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A R C H A D E L B A T A L L O N D E V A L E N C I A 
a l o s s o l d a d o s u n a c o n 
d 8 e n t u s i a s m o p a t r i ó t i c o :: L o s 
E s c e n a s d e e m o c i ó n 
a c t o s d e a y e r :: E l g e n t í o a b r a z a y b e s a a l o s s o l d a d o s . 
O t r o s i n t e r e s a n t e s d e t a l l e s . 
¡ Q u e t r i u n f e n y v u e l v a n ! 
No m>estra humilde p í u i n a tic iiuxioslos periodistas, sino i iaslü la au-
loíizada del m á s «•'«'"•"'"«o do los |uMisa.doros f r a c a s a r í a en el intento de 
(•éttejar el aeto sublime. iideii.«anic'iiti' emotivo que cu esta madrugada 
tuvo lugar en la eshición del N'orte. Hay momentos imposibles de reíle-
jar sin apartarse de i;i realidad pata i neu r r i r en un remedo r id ícu lo . 
Nosotros no queremos in tenlar deeir lo que vive en nuestro c o r a z ó n 
sin posibilidad de convertirse en palabras pura brotar de nuestro cere-
bro. 
Limitémonos a las notas y a los det¡dles informativos. Pero diga-
mes que nuestra a lma a c o m p a ñ a a los soldados expedicionarios de Va-
¡encia y que nuestras oraciones s e r á n para que t r iunfen y vuelvan. 
Ellos son nosotros mismos, son el pueblo espirituuhnente gigante de 
Santander—que .anoche, mientras a p l a u d í a , l loraba de emoción—, guiados 
do idéntico anhelo pa t r i ó t i co . 
¡Dios guíe a E s p a ñ a a la v ic to i i a l - ¡Dios guarde l a v ida de los sol-
dados de Valencia! 
L á g r i m a s d e l p u e b l o . 
Mujeres del pueblo; sencilhis muje-
res qi»: encer rá i s en el estuche de 
viie.siro" pecho, con él que disteis el 
vifíor v la, fortaleza a esos vuestros 
hijos, toldados de I'-spanii. un cora-
zón todo ternura, a b n e g a c i ó n , pie-
diid, amor. 
pómildes mujerucas de mi t ierra, 
que on lii noche visteis pa r t i r a vues-
fires bijos a defender el honor mai i -
cilladn de nuestrii Patria. <h' nuestra 
Ks|in,ña querida, deri'amasteis m í a s 
Uigriinas como cintillos de plata que 
Vedaron por vuestras rugo-as meji-
llilS... 
Lindas mozucas de mi 
¡ulnrada, que con el posln 
imestro amado, al estrecha 
vuestros brazos ('on ansias 
m ^éjásteis correr por vue-
do terciopelo dos perlas brillantes, 
que fueron a confundirse en l a t ierra , 
quo es el t é rmino de todo... 
Mniercs todas de i 
pfwdjo del amor, C-UK 
^^i ' -as llorasteis en 
H algarabía de ios i 
SOflS de la Patria, s 
que ' encierra todo «.. 
•lOiftlii-cs... Vosotras, que sabé i s de lo-
<les los sufrimientos; vosotras que 
ruando vuestro suelo amado es pro-
f-nuiilu por hi planta v i l del invasoi 
las bocas parece brolar una sola, 
qué lo resume lodo : ¡ . l u í amos ! 
I . á g i i m a s del pueblo, que sois l a 
m á s grande elocuencia, yo os v i co-
n v r en una, noche de trisle/.a y de 
ni ior ió i i : vosotras veréis el eterno 
/recuerdo del sohhuloi que v a a la 
conquista; vosotras os h a b é i s coagu-
L^do en los bellos rostros de nuestras 
mujeres, d á n d o l a s un r ic lus de me-
(ancólica resignacióxi . 
Hermanos, ,sol(la<los: pensad que 
'esas • lágr imas se han de t raduc i r un 
d í a en fulgores de a l e g r í a cuando 
¡vo lvá i s con la cabeza, coronada p o r ¡ t e n c i a al acto por fundados motivos 3» 
' los laureles de ta v ic to r i a - . 
• .Rasga el .silencio nocturnal el so.-l 
nido de una corneta... siguen otros 
sonidos iguales, t ransmit iendo la c 
den a lo largo de los cuarteles... 
L a triste mujeruca, la amante es-
posa, l a noviuca. linda,, todas escu-
chan con unciém sacra, hasta que el 
eco se esfuma al lá , muy lejos, entre 
el misterio de la, noche... 
Una, plegaria, sube al cielo y una 
l á g r i m a se desprende de los ojos... 
A P E L E S . 
m a r c h a . 
t iernica, 





mza nuestra : 
iléncio entre 
sabé i s i jcvar los corazones de Vues-
tros hijos, aturdidos por el fragor de 
la pole.-i, \ g r i t á i s con todas las fuer-
zas de vuestro sentimiento he r ido : 
"Pues siMá P a t r i a lo quiere, 
l á n z a l e al combate y muere; 
tu madre te v e n g a r á ! . ; . » 
Sois h e r o í n a s de leyenda de la his-
to r i a , que con hechos e s p o n t á n e o s , 
en los que vibra, siempre el divino 
amor humano, que todo lo seduce, 
l l ená i s (as p á g i n a s á u r e a s de la glo-
r iosa ejecutoria de E s p a ñ a . . . Tened 
p n • Mite que las l á g r i m a s amargas 
que corrieron por vuestra faz. fueron 




dec id ido ; -
carino 
lOffi 
ar vuestros hermanos 
iabed que ellos se es-
conjuro de aquellas 
fondo de su ser; sin-
11 sus venas, la t ieron 
os jadeantes y u n gr i to se 
1 sus gargantas; era el su 
preino gr i to del héroe , del que con 
su esfuerzo y con su sangre sabe va 
ionra ul trajada de sus 
sus novias, de sus espo-
hijas..- E r a ese g r i to que 
bras para ser t raducido; 
era esa honda emoción que se apo-
dera de nuestro e sp í r i t u ; ese fuego 
p a t r i ó t i c o que consume nuestras en 
t r a ñ a s de impaciencia 
sus pech   
a b o s ó en  
a lavar la 
madres, d< 
sas, de su; 
no hay pa 
Y de todas 
SUBOFICIALES Y SAR-
GENTOS 
A l a u n a de ta larde y en los am-
plios salones del ( i r á n l ío te l del Sar-
. dinero se reunieron en f ra ternal ban-
guete de despedida los suboficiales y 
f^rgentof í •^^petfípiorniTlüSrVtllWíádóa 
al acto s i m p á t i c o por la. C o m i s i ó n ' 
| <M:.:l.-o- óe.l A g a s a j o al Soblad.O. 
La presidencia Fifé ocupada por el 
alcalde, s eño r Pereda, Palacio; conaaii 
da.nte señor Por t i l la , en representa-' 
c ión del gobernador m i l i t a r ; c a p i t á n 
| s eño r Herreros, en nombre del coro-j 
nel del regimiento do Valencia; d e á n j 
de l a Catedral, s eño r Gómez Adanza, ' 
representando al Cabildo; presidentt>j 
de la Audiencia, señor- Pe l áez Lare-
.| do, y fiscal d? Su Majestad, s e ñ o r ] 
i conde de Cómcz Tortosa; 'segundo co . 
mandante de Mar ina ; concejales se- • 
ñ o r e s Rosales y Garc ía (don Cánd i -
do); tesorero de l a Comisión populav, 
don Luis C á t a J á s ; una clase por ca-
da Cuerpo do la g u a r n i c i ó n ; sesenta 
y siete siiboticiales y sargentos de los» 
que marchan a A lmer í a , representan-
tes de la Prensa y algunos particular 
res. 
El banquete fué e s p l é n d i d a m e n t e 
servido por el. mencionado Hotel , reí, 
naudo en él l a a l e g r í a mayor y ei 
m á s grande entusiasmo. 
Al descorcharse el c h a m p á n hizo 
uso de la palabra, en p r i m e r ' t é r m i -
no, el representante del pueblo d-. 
Santander, s eño r Pereda Palacio. 
E n u n precioso discurso. Heno de 
patr iot ismo y sentimiento, dijo a los 
H M A i ¿ r i í r . R I C I A L E S D E L SEGUNDO B A T A L L O N D E L R E G I M I E N T O D E .VALENCIA, E N M A R C H A 
I " ^ E I U A , . (Foto Samot.) 
festejados que les rogaba el cuidar 
de los soldados en l a misma forma 
en que Santander, por él r e p r e s e n í a -
do humildemente, lo h a r í a de sus fa-
mi l i a s "y de sus deudos. 
ACUSO—eont inuó el a lea ble--11, gUélS 
d e s d é A l m e r í a a l campo ' de dpfera 
clones. 
E n este, y cuando r ec ibá i s el bai i : 
t ismo do sangre que a todos los bue-
nos mil i tares les e s t á encomendado, 
arremeted con empujo n u r í i n d o a la 
bandera y pensando que d e j á i s e¿ 
l a Pa t r i a otra p e q u e ñ a , que es la 
M o n t a ñ a , en l a que han nacido yueu 
t ros hi jos y en l a que conv iv í s desde 
1899, quo por pr imera vez pisás te l? 
esta t i e r r a dichosa. 
Tened—asegura el orador—la certy 
dumbre de que nada ha de fal tar a 
los vuestros, pues no ignorareis qu<. 
el escudo de Santander Leva el lemr 
precioso de « m u y leal y noble \ 
siempre dec id ida» . 
L a sangre que en Afr ica do r raméí? 
s e r á l a nuestra; los t r iunfos quo ha 
y á i s de conquistar, lauros nuestrot 
han do ser. Que por algo, como ante? 
dije, aunque sois de Valencia,sofs de 
Santander, y por .ambos corre san 
gre do patriotas y e spaño l e s . 
, El s eño r Pereda t e r m i n ó dando v i 
vas a E s p a ñ a , al Roy y al E jé rc i to 
eme fueron u n á n i m e m e n t e contesta 
dos. 
A c o n t i n u a c i ó n hace uso de la pa 
labra el c a p i t á n a y ú d a m e , señor He-
rreros, en nombre del coronel del re 
gimiento. 
; A-gradece las frases laudatorias el 
tadas por el alcalde y dice a los .-íub 
oficiales y sargentos que y a que es 
un deber ineludible en su carrera, o! 
defender l a Pa t r ia , lo hagan as í co-
mo él lo espera; pero prestando el 
decidido apoyo y el preciso c a r i ñ o a 
los soldados que Conducen, gladiado-
sublimes en esta cruzada n a c i ó 
nal.: 
i- I s eño r Herreros es ovacionado. 
Siguen en los discursos al orador 
One antecedo el sargento .Ion podro 
Barranco, andaluz de pura cepa, v 
que derrocha, en sus palabras 
y entusiasmo. 
Su d i s e r t a c i ó n 
vi llosa. Pero un 
no reflejarla, a m 
exceso de or ig ina 
Y habla.n des] 
s eño r Por t i l l a , en 
üeno ra l . y un r o o r e s e n t á n t t 
Prensa santa.nderina. 
El primero dice no ya un discur-
so, l l amémos le o r a c i ó n . 
Y esto es i\<í. por que on él dijo a 
los reunidos nue no eran esnffíñólet 
n i nalr iotas ni siquiera m o n t a ñ e s e s , 
cj ponfif.e.ii,.,., i,., Pafria sip la con-
rrnist;' de 'os lauros de una precisa 
reivindicación. 
Cero >•-réis hi¡o-s de. la 'Montaña, y 
oal r ió las y e s o a ñ o l i s t a s si volvél" 
con el t r iunfo , d e s p u é s do castigar al 
o i o r o , y inás ai 'm si en la bandera 
de vuestro regimiento o s t e n t á i s una 
cuarta corbata de .San Fernando. 
Terminados los discursos se leen 
a.mables cartas del general goberna-
dor y del obispo, disculpando su a s í s 
gracia 
es realmente mara-
poco larga, impido 
en s ín tes i s , el gran 
i l que hoy tenemos, 
•pués el comandante 
r e p r e s e n t a c i ó n del 
de ta 
a d h i r i é n d o s e a él. 
D e s p u é s de estallar u n a o v a c i ó n 
c a l u r o s í s i m a , coniq premio a loa 
magní f icos discursos de todos los ora-
dores, los suboficiales y sargentos 
festejados, puestos en pie", entonaron 
el h imno del regimiento, que hizo 
desbordar el del i r io del entusiasmo v 
de l a a c l a m a c i ó n . 
E n l a escalinata del Gran Hotel h i -
zo nuestro querido c o m p a ñ e r o «Sa-
níot» una interesante fo togra f í a de 
todos los reunidos. 
H A C I A SANTANDER 
A las cuatro menos cuarto se d i r i -
gieron a l a capi ta l los invi tadas y 
aquél los , a quienes se les t r i b u t ó e* 
acto de despedida, viniendo estos ú l -
timos en dos t r a n v í a s con j a rd ine -
ras de l a Red de Mi randa . 
Todo el trayecto v in ie ron cantando 
los que ocupaban los veh í cu los la 
Canción del Soldado v el Himtm d&i 
ficcjimJenío, a g o l p á n d o s e a su paso 
la m u l t i t u d para aclamarles y v i l o -
fearles. 
Desde l a Plaaa Vieja, se d i r i g i e r o n 
todos al Cuartel de M a r í a Cris t ina, 
n el que a las cinco de l a tarde tu -
vo lugar otro acto m á s resonante a ú n 
que el anterior . 
LOS SARGENTOS 
Los yajlientes sargentos del regi-
miento de Valencia, a quienes l a ma-
la suerte, s e g ú n ellos, no les pe rmi -
te i r por ahora a l campo de opera-
dones, tuv ieron en l a tarde de ayer 
una idea feliz. 
Se acordaron de que en Santander 
piedaban las fami l ias de cuanto?! 
forman • pn l a exped ic ión y convinie-
-•on en costear de su pa r t i cu la r pecu-
'io ocho o diez ejemplares de cada 
ocr iódico de l a local idad, con pro-
oósito de r e m i t í r s e l o s a sus hermanos 
l e g u a r n i c i ó n en A l m e r í a o en t ie -
rras africanas. 
E L P U E B L O CANTABRO, por su 
oarte, aplaude l a ac t i tud de los sar-
gentos que en Santander se quedan; 
oero en l o que se refiere a nuestro pe-
••iódicp, t ienen y a saldadas -todas sus 
cuentas. 
E L P U E B L O CANTABRO no seis, 
diez o d iec isé is ; los que sean p rec i so» 
- e m i t i r á gratis desde m a ñ a n a a loa 
Sargentos expedicionarios y no sólo 
a és tos , sino hasta el ú l t i m o de los 
—T^«^ne mif» n o s escriba sol ici tan-soldados 
doló. 
que 
POR NUESTRA C U E N T A 
Este pe r iód ico , cuyas muestras de 
patr iot ismo y amor al E jé rc i to son 
tan constantes, sinceras y palpables, 
no aguarda nunca, la. in i c i a t iva da 
nadie para corresponder, como es de-
birlo, a sus obligaciones m á s mora-
les que de mater ia l idad. 
' ] ' ,n su consecuencia. E L P U E B L O 
CANTABRO, y recogiendo las feíi-. 
ees palabras que en ct lunch do jefes 
y oficiales pronuncio 011 la tarde de 
.'•.ver en el euarlo de banderas del 
Cuartel do Mar ía Cristina el digno 
coronel, s eño r Blanco, a b r i r á una 
sección en sus columuas para deta-
l lar y tener al corriente a las fami-
l ias m o n t a ñ o s a s de todas las opera.-
eiones en las que inlervengan los m i -
litares do esta región, con exp re s ión 
de los lugares en que so hallen lo í 
soldados y oslado de salud en que se 
encuentran, etc., étc. 
I , \ KL C U A R T E L DÍT 
M A R I A C R I S T I N A ' 
Ya. hemos dicho en l íneas anterio-
res que desde el Sardinero se d i r i -
gieron los invitados al banquete do 
suboficiales y sargentos al Cuarte l 
de M a r í a Cristina.. 
Cuando llegaron a éste , un inmenso 
g e n t í o i m p e d í a el paso por l a puerta 
p r inc ipa l . 
E l centinela1 v e í a s e grandemente 
apurado para contener el í m p e t u de 
las gentes, famil iares en su m a y o r í a 
de los soldados que marchaba y q^-
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' 1 - 1-'• ^ ' 1 " oi-^:niizii!lura 
J j r e n t e n d í a o ser los pr imevos 'cu abra bahaeós, 
zar v despedirse de los su,yos. . lu ios . , 
En el cuarto de banderas baliabaSe] — L a fabrica lo Ha r ina 
de toa- O mil-! Cf Uuniii>uéin la. coqp&i'áfiiótn qu0 
¡ 1 . 1 } l i l I IICIIUI llU 1K11KH 1 H.-' . . . . . i . ^ . . 
dispuesta, una. íi&gn mesa, donde ha-l^Nestlé, de la Peml la de Cay^n; l i o 
b l á de tener lugar eJ lunch de 'ñ^W e a j é t i ü á s y Varjos f i i g a r r ó s - b a b a i i o s . 
dida. para, los féfes v ofteiaíeS que 1 — L a séfidra viuda de don I-.uuardt. 
dis t inguidas s e ñ o r i t a s misioneras, f t ] Nos dicen que a l g ú n c o m p a ñ e r o 
las que a-cunmañal ia el reverendo pa- encala in t en tó i r ahoi'.i por el le i i i .u i - « . , M W t o 
Lacteada dre Jand.r ina. 1 te Mar t í n Mielgo, negándose, éste a prestado ol t^iuiercüo, pues una J 
Las laterales fuei-on ocupadas por a.-epiar el ofre(-niñe_id_o. r i : I3iaíi*e,de l a -'colciota htó-siido e i u ^ 
s a l d r á n hoy. I G a i c í a , 
A las cinco y inedia de la ta,.le lié- .i,'!i> de 
gó al Cuartel referido el éxeelent ís i - clase-;, 
mo sciñor general gobernador de l a — E L 
plaza, a c o m p a ñ a d o de gus • 
l&O eaietillas de 0,60 y un ca-
CigíÜTOS habanos partí, la 
jefes y oficiales expedicionarios, re 
presentantes de. ly l ' r c i u a y grau 
l í ú m e t o de particulares. 
A l destaparse el c h a m p á n l i ic ieron El 
E L S Ó M A N T E DE L A 
SI S C I l l l M ü d X i ) K L A 
B A N D K H A : : : : : : 
adinin¡s t ra<lor de E L PUEBLO 
P U E B L O CANTAl ' . l iO . envía nador de la plaza, 
ayu<lai i - i lOi pése la^ de varios doMant(?¿; •• jtaño, el Obispo 
• uso de la palabra el ge.-terai gober-. C A N T A I M i n , señor A j u r i a . en r^pre-
ieñof Cast'éll y ÓÍ-
aicalde de Sañ ta í i -
í e s . 
Sucesivamente fueron l i ac iéndólo 
juiestro i l u s t r í s i m o prelado, a quien 
a e n m p a ñ a b a el <ecrelario de Ciiioai'a. 
<loil Pedro Santiago Camporredondo: 
i 'oinaudanle de Mar ina , s éño r Hice-
ra ; segundo comandante; jefes y ofi-
ciales de la g u a r n i c i ó n francos <n. 
servicio; alcalde; presidente de Jv 
D i p u t a c i ó n ; representaciones de Círc i : 
los y entidades; oficial idad de todos 
los Cuerpos de la g u a r n i c i ó n y n m 
m c r o s í s i m o s invitados. 
E l pr imero de los actos solemnes 
que tuvo lugar en los patios de? 
Cuartel fué el de la d i s t r i buc ión de 
medallas y» efigies eii tela del S.-'--: ;r 
do GbráZón de Je|ús, cuya d is t r ibu 
c ión con ni a. cargo de Uis di$tingui-
das s e ñ o r i t a s misioneras. Mercedes 
Linares, Mercedes Mar t í nez Caráncfó* 
Paz Fneyo, Mati lde y Mar ía Zamat í i -
11o, Concha Alda-o io , Mar ía Joser? 
Linares y Carmen y M a r í a Teresa 
B o t í n . 
Estas dist inguidas jóvenes iban 
presididas por el reverendo y sabe-; 
jesu í ta , padre Jambrina . portando, íi 
f a vez, una primorosa ít í iagen en-ta-
11a de la l ' u i í s in ia . Cimcepción, cága-
lo de la. Apociacum de ¡vésíorieian e;-
tada, y que v a con destinó al a lhn 
p o r t a l i l de los soldados expediciona-
r ios . 
El i lustre jesuíta anteriormente el 
fado, una vez obtenida la venia dei 
coronel, s e ñ o r Blanco, pronuncio, 
ante las tropas que marchan, una 
maravillosa, o r a c i ó n pa t r i ó t i c a . 
D O N A T I V O S 
Entre los numerosos recibidos a y e r l 
Í. —í .os obreros de la fábr ica de al-. p a r g a í a s de b'iancisco S á n c h e z Díaz, 
93,20 pesetas. 
—Producto de la novillada benéfica 
organizada por la Asoc iac ión de Ib 
l ' r i ' i isa, de SantanderJ 8.668^80 pese, 
tas. 
—.Monte do Piedad de Santandei 
loo cajetillas. 
, —Pona Bamona Calleja, ID cajeti-
llas, ocho docenas de cajas de ceri-
llas v dos cajas de papel B a m b ú . 
—La e x c e l e n t í s i m a señora, doña. 
I n é s Bedonet, de Pardo. 1.080 meda-
llas del Santo Cristo de la Agonía fía 
Limpias . 
EJ alcalde del Asti l lero, don Fi* 
Hpe Castillo, y una Comisión que le 
a c o m p a ñ a b a , se én t r ev l s í a ro t i con el 
general gobernador, hac i éndo le e ñ t r e 
ga de un ])aqnete coideniendo me 
rienda para cada uno de los solda-
dos que peiienecen al industr ios, , 
jpueblo v 50 jiesetas a cada uno di-, 
lo'S m i l i t a r e - citados, dejando un re-
í f t a n e n t e d i 1*00 pesetas para el i%iiié 
de las t i opas expedicionarias. 
A las c o n i p a ñ í a s . dispuestas para 
b a r t i i se les d i s t r i b u y ó por prdeh dei 
general la suma de diez pesetas por 
••Mlividiio. de la suscr i i ic ión loca* 
ara el Agasajo del Soldado v una 
ajet i l la como adelaido del taba.co 
ecaudado. 
' F \ I O S P A T Í O S D E L 
C I A P T E L 
' Va, liemos hablado antei ' iorinenie 
del erdnsiasmo delirante que a y e í 
hab í a a la entraila, del Cuarrci dohce 
"e a lojan nuestras tropas. 
R e a l m é n t é emocionante resultaba 
der, el gobernador c iv i l , el tenieihe 
COropel de las fuerzan cxpedicioiia-
rías, s eño r Ordóñcz; .1 comándanté 
do las mismas, señor Mai'ín; ei cê pe-
Uaii del régindento Valencia, don A l -
bino Pajales, y. por últiniw, 
las encantadoras señoritas 
entbciót i de nuesiro director, que 
halla algo delicado de salud, se tras-
l a d ó ayer t a i de al cuartel dé Mar ía 
C i i s ü n a . con objeto de entregar al 
coronel, seffór I ¡hinco, la cantidad 
de 1,508,13 |icsetas, .sobrante <le la 
s u s c r i p c i ó n abierta j iara costear la 
una de hennosa bandera (pie hoy tiene el r i 
nertene- edmiento de Valencia. 
LOS CAAIIONES 
TAUIACO : : 
Anoche, a las diez, pa r t ió ( 
Ptlitrcwráa M-.M c.iui!.' om ennioü 
diii w-ado las ve in t iún cajas. qu€ 
teinan el Cihaco recogido. 
I.as cajas iban cal ic: la ( „, . , 
do' los colores nacionales, ¡j 
guaidiia iban c u r t i ó soldadoa/j 
a compaña:;! do a convoy ¡n;,'. 






1 redor de este per iód ico , 
lacia IOS SOmadOS que ftiarCftaU - • ' s u ñ o r Mori l las , 
defender el honor nacional, y que to - j Él i lus t re coronel recibí.) 
dos ellos fueron ruidosamente aplau- rúen te al representante de nuestro 
dldos. director v se hizo cargo de la capti- 11" 
El resumen de estos discursos filé, dad mencionada, encargando con ¡11- Carmen 
hecho por el repetido padre JaUlbri-1 terés d í e agradeei.n-a en su nomin e 
na. quien cdnsiftiíó con su oratoi-ia • i . ! ofundamente el imjiortante donati-
o l o c n c n t í s i m a arranca;- l ag innas d e | y o . 
de casi todos los eircunstan-
tóa voluminosa, caja, rontenienr.,> 
t 
r n el Cuartel de Muría. Cris t ina, me-i la desuedida que en las canes y pa-
recen especial m e n c i ó n el entregado, fj» de] referido Cuartel se b a c í a ¿a-i 
pm' don A d r i á n \ avas . representau> .üvj.p, ; , ! „ éo l ec t i vamen te a ios fuer-: 
del Casino del Sardinero, en honibrt I | ¿ g dispuestas l 'ara la mai-cha. 
de M . Marquet, y que asciende a ta I<:1. \m)u\u de l ' regimiento sen tó sus, 
suma de li.2,'>0 pesetas, d i s t r i b u i d a » • ,.<,a|PS f,,, e] patio p r inc ipa l , y coo 
por c o m p a ñ í a s . (aires marciales." marchas mot i íañesa ; . 
Doña, ftíntiide López D ó r i g a ' e n v í o y p0üt ponrr i t de regional ámbie i i t e , 
entusiasmai-on m á s aiin al audi tor io . 
A las seis y media de la tarde era 
punto menos que imposible t rans i t a» ' 
por los Interiores del Cua^ceH. 
Se s u c e d í a n Iks despeindas earinc-
gias y sentimentales; hubo su noco 
d,e l loro y gimoteo y los j'efes d ign í -
simos permit ieron de buen grado in 
ontradu en el r e t in to m i l i t a r a todos 
'os familiares v personas que acredi-
taron tener algo de parentesco con 
'os soldados que marchabn. 
Fuera de la A r i j a del Cuartel , P) 
piinlico. en n ú m e r o 'extraoi ( i iuar in. 
como Hemos dicho, a p l a u d í a y vito-
reaha incesantemente al E jé rc i to CH-
|ia,ñol. 
Las escenas de scuiimiento eran 
minter rumpidas . 
Mnc i i áchos de cuota y campesinos 
ú obreros, pertenecientes al glorioso 
"í!? de l ínea , se lamenlab-oi a m a l g á -
menle de su mala estrella, por no 
haberles tocado en suerte el acompa-
ñ a r a sus hermanos de servicio. 
M u l t i t u d de chicas entregaban me-
dallas, dinero v l á b a r o a los solda-
dos, d á n d o s e el caco de que mucha.-
de ellas llegaron a abrazar y besa;-
con verdadera ternura a muchos de 
los expedicionarios. 
Su i l u s i r í s i m a el s eño r obispo de 
la. Diócesis >' la m a y o r í a de las auto-
ridades llevaban prendidas al pecho 
ba nderitas e spaño l ; i s. 
Paia terminar , diremos que en los 
na t íos dé] Cuartel el entusiasmo y !a 
emoc ión han superado grandemente 
a cuaptos p a t r i ó t i c o s actos de esto 
g é n e r o hemos presenciado. 
E L L U N C H 
En el cuarto de bandeias se había, 
dispuesto u n e s p l é n d i d o l unch para 
[os jefes, oficiales e i n v i i a M , . 
L a mesa presidencial fué ocupada 
por el prelado c|e l a Diócesis y ias 
E L SEÑOR 
D. R M M m M l M i a 
FALLECIÓ EN EL DIfi DE fiyER 
A LOS 48 AÑOS DE EDAD 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica. 
K. J. P. 
Su esposa, doña Rosa Gordón; aun 
hijos Ricardo, Rosa y Francis-
co; sus hermanos, doña Paulina 
y clon Francisco; hermanos po-
líticos, don Agustín y don Ma-
nuel Cordón (ausente) y doña 
Cecilia S-ainz; sobricos, primos 
y demás parientes 
Suplican a sua amista-
des le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus ora-
ciones y asistan a la con-
ducción del cadáver, que 
se verificará a las CINCO 
de la tarde doi día de hoy, 
desde la casa mortuori», 
calle de Magallanes, nú-
mero 19, al sitio de cos-
tumbre, favores por los 
cuales quedarán agrade-
cidos. 
L a misa de alma se celebrará 
hoy, a las ocho y media, en la ca-
pilla de los RR. PP. Agustinos. 
Santander, 9 septiembre de 1921. 
y^encia funerar ia de C. San M a r t í n . 
REBOLLEDO, CORONAS DE FLORES^—TELÉFONO 7-55 y 2-23 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
DEL EXCMÜ. SEÑOR 
f a l l e c i ó en Solares el 
HABIÉNDO RECIBICO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Rm I . P . 
Su viuda, hijos, madre política, hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás pírientes 
R u e g a o a s u s a m i g o s l o 
t e n g a n p r e s e n t e e n s u s o r a -
c i o n e s -
Todas las misas disponibles que se celebren mañana, día 10, 
en la parroquia de Valdecilla; en las capillas de las Adoratrices, 
de Solares, Sobremazas y Cecenas, y el Manifiesto del día 11, así 
como también en la de los HR. PP. Pasionistas, de Santander, 
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
El lunch B que lü i ' -emos, refcrenchi 
te rmino con vivas a Espáf ia , ol Rey 
v al l i j é re l ío . 
PARA HOY 
Por gracia especial de nuestro rc-
\ e r n i d í s i m o Prelado, hoy. a las .do-
ce de la noche, se h$£¿ un volteo ge-
neral de fanipai i ! i« en td S á n t a Igle-
sia C á t e d r a ) v por áfs|¡osícioii del 
rriismo en todos los templos y ¡iso-
c í a¿ iones religosas de nucsira, "pobia-
i f i n n e l e v a r á n una plegarla por ¡a 
, buena suelte de los soldados de Va-
lencia en los caninos de . ' . ¡ i \ \ ¡ . 
Ti in iMid i há d i spués td él .-dcalde 
de -Santander, s e ñ o r Pereda Palacio 
que secciones de los GuerjíbS cíe bot í t 
heros m u n i c i p a l é á y vohiaratros áevi-
dan a despedir al segundo ba ta l lón 
con antorchas encendidas. 
La banda munic ipa l y ra (¡e :r::-
ploradores han recorrido basta altas 
J horas de la niad; up.ada laS calles dts 
SantaiMler tocando a f ó ^ é e marcims-
Co.X LAS TROPAS 
Con las tropas i'xpediciiin.-irias sal-
d r á n boy para Almería, el capellán-
del regimiento de Valencia, don A l -
bino Pajares, y el reverendo padre 
capuchino Manuel Hontor ia , de In 
residencia de Santander. 
Estos minis t ros del S e ñ o r llevan a 
su cargo exclusivo bi delViis;i ce las 
alnnis de los heroicos mil i tares qu? 
van a t ierras iifrican.-i^. 
ACTOS DE S I M P A T Í A 
E n toda la ciudad se r ep r l ,Ton es-
tos ayer. 
Se dio el caso de que -n comercio'*. 
c s i a h b ' c i m i e n l í K >• e s t á ñ e o s dQíidá 
m i r a r o n los soldados de Valene iá no 
-e les eobrt') el gasto que hicieron 
•ani. i en bebida como en espeVic. 
— En el café Ancora fué hecho u t i 
iparte en la terraza por los gficia. 
'es de ameti-alladol-as y soldados de 
•s!a< secciones, cutre ios que mar-
han y los que quedan, o r i g i n á n d o s e 
•m acto s i m p a t i q u í s i m o al que dio 
'ugar el h i jo del general gobernado -
le la plaza, y joven a l férez seño!-
' ias lc l l . 
Es té oficial a r e n g ó a los reunido'-», 
e s t i m u l á n d o l e s al cumplimiento m á s 
l e í de los delicies que la Pa t r ia les 
í ieñe encomendados. 
LA P R I M E R A K X I ' K l ) I C I O N 
. L a pr imera expedic ión de los soi-
Já-dóS de Valencia para la PPPBh 
lado-; de Valencia se dispuso para 
la ' u n a menos veinte de la madruga 
da. marchando on el primer convoy 
especial de la, l ínea del Norte el ma-
ter ial de ametralladoras y regimen-
ta l y la pr imera c o m p a ñ í a . 
• E l resto de las fuerzas s a l d r á a las 
diez y cuarto de la ma .ñana . en 
otro tren especial de l a misma l ínea , 
h a b i é n d o s e dispuesto dos raciona-, 
•nientos: uno en A v i l a v otro en Ma-
dr id . ' • 
A DESPEDIRSE 
Entre el gran nl imero de persona-
lidades que acudieron al btiarte| de 
María. Cristina con propós i to de des-
pedir a las tropas que s a l í a n figura 
el hermano director de las- Escuelas 
Cristianas, quien fué a, decir a d i ó s a 
muchos antiguos alumnos que m a i -
chan en el ba t a l lón citado. Estos re-
cibieron agradecidos de sus manos 
medallas de la imagen mi labiosa del 
Cristo do la A g o n í a y de San Juan 
Bautista de la Salle v una banderita 
con la Imágen del Sagrado Corazón 
y los colore^ nacionales. 
Con' los expedicionarios, y como pa-
ra infundir les consejos religiosos y 
pa t r i ó t i cos , salen hoy t a m b i é n para 
servir a la Patria, dos r e l i t t í sbs de 
esa benemér i ta . Comíre i rac ión. 
E L TE M E N T E M A R T I N 
MIEI .CO : : : : : : , : 
En la cuar ta coinp'a,ñía del bata-
llón expedicionario va el teniente don 
Manuel M a r t í n Mielgo. 
Es esta la tercera vez que este se-
ñ o r sale a, campaña . . Por su suerte ie 
c o r r e s p o n d i ó i r a Cuba, de donde re-
g r e s ó con los galones de sargento. 
Pasaron varios a ñ o s , durante los 
cuales el s eño r M a r t í n Mielgo, cum-
pliendo siempre con su deber v eátti 
di.-Mido con gran per-eve; i i 'C'a. con-
s igu ió el ascenso a oficial, yendo con 
1 este empleo a Af i i ca , ñor su suer^. 
Ahora vuelve a aquo l í a s l ierras. d t 
j ando siete hijos y una esposa llo-
r a n d o por su ausencia. 
E'-ip I 
lo ' Durante, P i l a r Díaz, Aramia MoST 
(;c,n.zá,lez. Mati lde o ¿ l 
l í c . d . Condui Ibnmánd^ 
Rulz, Marcela Sa ,, 
Lu i sa P é r e z , Hortensia s .. M...-J 
de Rolado, Margajata Fei-náJid( 
A m . i a D u r a n t e / 
T a m b i é n iba en c o m p a ñ í a de J 
mencionadas s e ñ o r i t o s una, Coiniia 
í le c igane va s. l o i m í u l a par I s a « 
P E L A RECAUDÁCIQN 
DE TARACO : : : • ; 
Durante la r e c a u d a c i ó n popular de v/n ainCUKU-*, IU'ZUIIIU,U;U. por 
tabaco para los soldados del bata- • g-ufo-atesi biecnhediora^ mujeres: 
ario lleva da-a cabo en, M a r í a F e r n á n d e z . Jüianita '( 
nuestra ' mA cí> ™™áiiíroii las si-; -
|]<')ii .;.-«:|ieiiicionai-io _ 
nuestra ciudad se recogieron las 
gulentes .•n.ntidades : 
22.378 cajeUllas de todas clases; 175 
ídem de tabaco fino j habano, C,2 pa-
í-uetes de ((señoritas-*. S24 puTdá há-
llanos, 1.1 íí3 puros corrienies. 12 car-
^efat de bolsillo. 32 paquetes ron de-
dicator ia . 937 cajas de cerillas de cin-
co c é n t i m o s . 216 ídem de diez cénti-
mos, una, pipa. 'dos boquillas, un me-
chero, una caja de piedras para me-
cheros. 
En l a Pa t rona l M'M , a n t £ * 3 n. S fa-
l i t a rón I-OMÍ ir^-: h - ̂ u 1 . , ' ' ' ! • ó M 
s a n t é s detalles: 
Las' n iña - ée las c-r-.-u-Sy , ,!-. A l to r 
ílOrnesi d© Nueva. M o n t a ñ a , on ctfcés-
t ac ión que hñidÉiron, i -.ludaren 148 
ca i . ! illas y cnaitro pvtiillcS sunltos. 
El p mal de bi Ci aiandanc:a de 
Ma- ina bíi r m ^ nio a la, P a t r ó n ií 
70 cajetillas y 13,70 pieseftas, recaii- ? 
dadí i s e n t r é di pci-sonal de l.a Corpo-
1 ac¡i')in. 
La Electro M c í M ú r g i c a d d AsP-He-
ro, en Boó, envié» a la Patroaal. el 
|.rodiu-!o de la cu,1-lacii'-i ofoicitua-rla 
por las n i ñ a s l i i j as de ü h opierario, 
que rr\ el --vguieul.e: 
l ' i i a caja de b< lobcn -s, m í a botclia 
de eÓÜac; var ias cajitas de p:; ! i l ! , : -
de c !ccn|-i.t-\ 70 ( ajetilla'--. I í- p rpie-
f,os de puadu ra . 28 libriitoS de papel 
go, H i p ó l i t a P é r e z , Margarita God 
zález, Anua,!i-a., Fifisno', Cruz -
íkiaaiTio Rodr íguoz , Vicenta 
lez, Caiin:en Raanos, 
li( s'i 
Va.lMitiiaj! i . , , 
nánidez, Ventura Cedo, Mai iana^ 
pez. Agueda ReviJIa, Juliana 
Ilecs Francisca Reinante. Elvira " i ; , , 
meirgo y Felisa F e r n á n d e z . 
En la eniación se iftccnpori'i a! coiui 
Vi y, con el c p i e . t a m b i é n marchaba|j 
Comisiu n cr/iga'nizailora, otra de |riS 
damas y enfeiiun n-im de la Ciuz \ Q 
me«a® U-'MIII-Í,̂  las que i n v d d i e r o n 
E«L P U E B L O CANTABiRO . 
co a la. Patronal Me-icint i l ( ! inte 
can que ba tomado sn Immniil I -
ciatlva y aplaude la forma estup» 
,! i con ( i n ' ba « i d o llevada a la prü 
liea con tan emorme é.x'ij. 
U N DONATIVO I M P O R T A R 
U n solidado expealicionai io eiiititgo 
anociie- al S e ñ o r Sánchez Sarádiaga 
la. cantidad de niiil resota^- pan l.a 
Caridad de Sant indéo'. 
U N RUEGO A L COMERCIO 
Mercaad ¡I nos m ^ l L a Píii tronal x .^^ou^wx  
hagamos saber al cofniomo ol m 
con que vcr'fa qu? no a b r i e r a ^ 
iniertas ha. ,a da%>uá9 de la 





La Sociedad E s p a ñ o l a , de'Pa-poio-
M,, uMM-sal d ' la ea.lb' d i ' la IPan-
uaj ha cl-,nadiK rn olsequio de lo? 
í-oildaido^. el pa.pel que sie le p id ió pa-
r a foinnar los paqn&tes de cigairi'os. 
La Dipiitaci 'v!i | i ovi-ici-.d env ió ,co-
mo di i i t ivo ¡0 cu.jeitiJla» de- 0,50 y 
UpS 50 de O.GO. 
Doa Inan Mijanco^ eo ieogé on la 
i ' e ' M l ! : ; ! c a a l M i bot-llas y media de 
rc-n. 
La, Te j e r í a Traisicusto 5ia donado 
30 cajetil las d- o,". i y 50 de 0,60. 
La Sala y l'ab 'Ih'n XarixVa enlie-
garon SO < ajef illas • de 0,50. 
Vciní ' c inco cajetillas de los s eño re s 
Gómez AUc-nde y J a u i v g u í z a r . 
Doce oajetídlaÉi de 0,50 y tras de 
0,20, de don R a m ó n D. Tej-'iro. 
L a Electra dc'Viesgo y (Ion Manuel 
Octtlsaran donaron G!) caj-.-tiilla-i de 
o.eo. 
D o n P.MIIO S a n t a m a r í a , en nombre 
de su niiatéclta Ccnchi ta S a n t a m a r í a 
Can-i(''.n) envió 20 cajetillas de 0,K). 
'Cáien cajül i l las de (i.,")¡), de Nueva. 
M o n t a ñ a . 
La PaH.aia! Me. ' .anld pos encar-
ga, y nosoilios lo cuinij-Lianos. grusto-
E , epue dmio.-"" &R sai nombre las. gi-a 
f ia? a l ductor Sá,ncJica Síairá;cha;4 i 
pi:r la JM .' -ta- i.'.n d - lóSi puestos p t -
¡H.irlos, y a don Claudia' (¡cniez peirí 
habei* dc-vueilto el v«¡!c para dosi co-
ñudas , de ib S exidoi-a.di i ."-. diciendo 
que lo h a c í a g r a l u í l a i m n i l o . 
T a m b i ó n se nos ru-ega. que mostiT-
ftvbfl el .•i.-r-nl i ; í m i u t o de la Pat|-o-
n : ' | b a c í a los s.-'ño; >s don Eduardo 
Pt-vz ib I Moilino1, don \ 'a 'vMitín Azj . i -
b'-n - i y s- 'ñoia v iuda de Va ldena-
mia. por h a í » ! ' í>uc.?ito a disposici.'?)! 
de la Góaiiásáón organizadora su si au 
tótnóvil y c a m i ó n el priiinero y sus 
CT; i Ta- I- «i ^umlof para la ivoco-
gtda dé iabi--o. 
6 e R U » ! A S E N E R A L 
í'apwci&llsta en Partos, EnfenneSsSc í 
ds l a Mujer, Vías urlnariae. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a B. 
Amós de Esca.líinte, 10,. I.0.—Tel. 8-74. 
ENTREGA DE UNA CAXTIDAI) 
Umi, Comisión de la Asociación k 
a Preai-ia-eíJtiivo aveir mn.-.<,.-.« H ¡  i ' : . ' i i .. e-:u  ayo  a ñ a n a a í 
(-wa.rl(d de Ma- ía GárfBtínÚ, é 
do a l corcne-l de Valencia, 
BJanco, la aaníl^aid l íqu ida 
como bdoaSicio on la 
a ohteiüfti 
L, novillada (1 
día M) del p r ó x i m o pasado mes 
agosto. 
A.-icie-nde esa suiina a la cifra del 
3:688,80 p é ^ t u s , s e g ú n los conipw-
baiiti-s q,uie obian a ú n en Tesorerísj 
y que t a m b i é n sK'rán entregados al;l 
b i / i i r o mii l í tar tan • pronto como LH 
- : inas de la adüniin.¡Sil,ra.ción do Un-
<-.ir .¡da y a l g ú n otro acreedor extieN 
dan los 
. -ici'eeidor nim-
_ recibos correspondieaiíeS tí 
laa cv.mi-jdadefi' que debie-n (>ercil)ir v 
cuya c u a n t í a ~ 
inicia, en l a 
se coinocei y es tá ya in-
cuenta general de s& 
©ÍRÜfS.AMO D E N T I S T A 
á® i a Facultad de Medicina de MaíSrf% 
>iMuIta de 10 a 1 y de tres a eels. 
Alaineda Pr imera , 2.—Teléfono 1-62. 
toí 
El coronel de Valencia tuvo pam 
nníestra querida Asociac ión fn^es d» 
incero elegió, qau en el alma, agrá-
dte-Gacnos, no .s'do por haber dedicado 
loist piroduciíc® í n t e g r o s de la iiwilh-
da a l segiumdo b a t a l l ó n del 23 de If-
i i " . i . sino t a m b i é n por n'egai'Se a pft'-i 
ci,! i r . I i:upo.-le del p i s o de plaza v 
ta. parle proporcional de las, 2.500 M 
' - que a la Asociación ha cala-
do l a Ca..ridad por las 7,0('0 &a que 
- -' i cea,- nado f>ajra orle año el im-
p-Ú ito d •! Miumicipio, 
AdHi ia - , y aprovechando la enor-
inni jad de la visi ta, e-1 coronel do 
Va,lv?i;icia ,i"ogi't a mieatros coampoft1" 
'ros que htojemari p ú b l i c a 
Kiaf.Mnl a,l pueblo do Saatíiml^ 
tan to }>or su acendrado patriotiarw 
cuanto por laisi iinmu.niernJ.Hlee prueba*' 
de aíec-.to y de considoranión f i * ^ 
nal y colcicft,ir/a, quj? eíi cMm días h«] 
bordo para las fuerzan ox})edicio!ia-
niáe de SU regimiento. 
OTRO ÜAN'iJlT.TE 
A las ocho v media, de la noche, »' 
en e l restaurant Can táb r i co , tuvo lu-
gar ayer un banquete organizado 
la tertulia del café Royalty, conoci-
da por el ((Club Blay» . 
E l objeto del homenaje era dc*r¿ 
dir iío una manera sincera a l9s °|.| 
cia.les del ba ta l lón expedicionario jg 
regimiento de Valencia don A'11 
Man'n. don Mariano Giralda V ^ 
José Cordón Cenaoa. nn 
A d e m á s de los festejados flguraw 
los s e ñ o r e s - d o n José Ga l án , don i - ^ 
J iménez , don Alejandro Ilidalg0' ^ 
Herminio Vicente, don Mariano ^ 
m ó j a r o . don Antonio Cam|io5' 
Bonifacio Quintana, don ^ " p ^ 
Mar ín , don Juan I b a n a, don ^ 
Diez, -Ion Jacinto Homero. ( 011 ¡^f 
ido M u n g u í a y nuestro c o i a n o ^ | 
don C e r n í a n Sáenz . . . $ 
A la hora del café bicieion ^ 
Pié,, acto de presencia d .V,lA ,|{ A B 0 6 A B 0 
Proeuratfo-r de toe Tribünaf««. 
VELA&CO, NUM. 1 6 , - S ^ S T A N D E B < hermano don Alfredo 
una 
rte sEPfriEMlBRE DÉ 1921. 
" E L P U E B L O C Á N T A B R O " E N S A N T O Ñ A 
L A S F I E S T A S D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E L P U E R T O 
• m x ^ 
'•ez, (.... | 
V - " 1 ' M a l 
:'-Truüi<i z • 




la: moñaina., y con 
autoriiclíidias 
vu |C0 Nuitií 
aioto a l qiuc 
• i nal 
I S 1 S I IIJ 
A l a í clara 
te^sltirieáa ae 







J ¡ S S e i s i del Colado 
Ccmo ya se ha dw 
fe Virgen por l a - callea fué prest)n-
y aco rápañado pon- u n enornie 
gL\'la piw-.esíi,.>n as ia t ió t a m b i é n una 
l^eisianitaioióii db' los posicadorea lo-
Nuiestira Señor;! del Pnorto 
la soberbia canmza i-_epi.la.dii 
ĝ fí©!' auxilie de Santofia. 
Después de e&it.a íitn.ei)ón 
\m celebró uba m-isa, que ( 
doin Giniio 
a pii'ocesián cvl .señor juez 
instante S»; don AK I ol fo 
MoiVebá'1: (V' coifoiiíeil del 
do AJHhi.liu'.ía,. dolí Oarííos 
el tercer t é n i é n t e al-
Angel Bamedo, en ropre-
lé] ;7lcalde, y algiimo» con-
ayudante de Mar ina , don 
fojo Villegas; Coniiisiior.o.í 
ctivles y el Ciauistro y 
de. San Juain 
lio, el imsio de 
POR L A NOCHE 
A las nneve de l a noche, en l a pla-
za, do San Antonio,* din un n m ü . ' . r t o 
la banda n iunic ipa l , v iéndose el p u - | T a m b i é n se celebran animados bal-
seo' m u y 'concurr ido. ' l es en l a Juventud Artesana y de 
E n el Casino-Liceo d ió pr inc ip io un m á s sociedades recreativas. 
baile al que asistieron g ran n ú m e r o Tiene su i n s t a l a c i ó n en l a calle 'del 
de be l l í s imas s e ñ o r i t a s pertenecientes I Duque de S a n t o ñ a . 
a l a buena sociedad s a n t o ñ e s a , cuyos 
nombres no nos es posibe publicar 
por el abrumador exceso de ori 




proco don Julio 
juir d doadijuitdr 
m aajpeillá.n 
;Lu» Fueintes. 
El panegírico, muy 
omp, estuvo a cargo 
«•apin-iii'1"» V i l l a j i n . 
Eisibe.Muítre ciralílor 
tea-vención üe l a Viiiig 
c, r, a de las clases p,--
Duramte todo eil d ía 
llofí bálicenias deJ Círcjuil 
bandera del partíido y 
tjHiAiRJjOT Síb 
> el p á -
EjKiídado 
i are í a. v 
dé la, pám'oqjuiia, don 
clo-í-nemle por 
iéa r.eveimdo 
invocó l a Ln-
' i i S a n t í s i í m i i 
on.de;! n ni 
r M<auM<St'a 
La e:'|i)ari;i;i; 
L L Á P I S E 






SUNTUOSO Í5ALHEARI0 I N S T A L A D O E N LA P L A Y A DE B E R R I A , 
C O X TODOS LOS D E T A L L E S DE ORGANIZACION, L I M P I E Z A Y CO 
MODIDAI) . EN EL P A B E L L O N CENTRAL, ESTAN E L B U F F E T Y 
UMO DE LOS COMEDORES. E N E L DE LA DERECHA, LA ESCA-
LERA) E L GUARDARROPA Y O'lRO COMEDOR, . CON GRANDES 
V E N T A N A S A L MAR. Y EN E L DE L A I Z Q U I E R D A L A COCINA. 
CUARTOS DE BAÑO Y OTRAS t -EPENDENCIAS. E L B A L N E A R I O 
,DE B E R R I A ES HOY UNO DÉ LOS MEJORES DE E S P A Ñ A . Y DU-
R A N T E ESTA TEMPORADA E S T I V A L ESTA CONCURRIDISIMO. 
S a u t o ñ a ha llegado 
a su único esfuerzo, 
b lac ión inciustrial. de 
Todo lo que significa 
Por la tarde se veriific 
jde teros la a.niiii.r,iu.d,a clhaii,|l(^aida,Ken 
lia que deslpaicihó CJiarinl cim.i.i-o bece-
)-ius, per no huhov vrin,iído s.u coimpu-
i'in Uapésera,. 
"La ausencia, de éate m debida a 
haber surgido u n disig-msto entre 
CJiiajiet y el ota'O' nuencionado torero 
I bufo. 
Cbarlot hizo r e í r grandemente a 
^ oancurrenciia. 
El últmio Liecerro l o briindó a nuaí?-
Itroii oomi.paiLcms de Red a n d ó n Cue-
vas y 'Riubtiyo y a l red.aotor de «El 
IManie Mantañén», siefioi* Parada, y 
ej Ohiapíiín t a u r ó m a c o puso sobre la | principales, 
arena todas Jasi locuras hi larantes j l a i ndus tn i 
¡tu cpie .sabe ((iniournir». j v i ü a . haeit 
• Lesi brindados obsequiaron a Obar - jde riqueza. 
Hat can unos cuantos pitilhus de 0,60 
e qme no era del ba t a l ión cxpiedi-
(cioTiariio. 
Después de la bibarlotada, 
'liia más fomia.1 que el acta 
SciSiióu de la Academia de . 
d a ñ a , eil novillero Cbavesi 
Ssteqpeó dos noviillos de for 
agradé a la concnin-encia.. 
H/WV\1^ V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVV̂'VVVWA'IA'VVVVV»*- VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVW\VWVVVVXVVVVVVVVM 
SANTON^ INDUSTRIAL 
«LA CANTABRICA» (S. A.)—Cuen-
ta, asimismo, con enorme n ú m e r o de 
obreros y amplios y ventilados alma-
cenes. Se dedica a las conservas y sa-
la.zones de pescados en todas las ma-
nifestaciones de esta importante in -
dustria, siendo sus productos sobra-
lamente conocidos en" el m ü n d o . Sus 
abricas m á s importantes e s t á n esta-
decidas en S a n t o ñ a y Llanes. 
Otra fábrica, de gran impor tanc ia 
33 la y a famosa de V I L L A R I A S , co-
nocida en todas partes, que como 
las anteriormente citadas, se dedica 
a l a f a b r i c a c i ó n y e x p o r t a c i ó n de 
salazones, conservas y escabeches de 
pencado, compitiendo ventajosamente 
'ion las m á s principales de Franc ia 
3 Italia,. Su marca de los t res Peces, 
publicada, en todos los pe r iód icos del 
miunido, es genioralmeiite. concoida y 
aceptada como u n a de las mejores 
FabriéaciOiiés de esta clase. 
Entre las i n n ú m e r a s Casas comer-
dales que se hacen acreedoras a un 
recuerdo en esta, r ev i s ión de valore» , 
Og t i r a . en pr imer t é r m i n o , l a de don 
M A N U E L BLANCO, si tuada en la 
?squina de l a calle de Santander y 
Mfonso X I I I , con sucursal en la do 
r e n t e r í a , Reyes. Como en esos gran-
des alniaceries, que son orgullo do 
Barcelona, M a d r i d y Bilbao, en la 
Cnca Mn,nuel Blanco se' encuentra de 
todo en magnífi leaa otases y en pre-
cios sin competencia. L a Casa Ma-
nuel Blanco vende u l t ramar inos , re-
des de pesca, pan exquisitamente ela-
borado en su tahona, movida por La 
declr ic idad. tejidos ingleses y del 
Reino, trajes a, medida, para lo que, 





00 pocos de la, ( 
gusto de vestirs 
sast re r í a s s an to í 
cosas ina.s. 
el a ñ o 18^6 
pena] y al 
los elfeganff 
Esta Casa I 
y suminisl ra 
E jé rc i to , 
s de S a n t o ñ a 
a ser, metced 
como una po-
p i imer r.vden. 
indus t r ia y co 
ció tiene all í su m á s a l ta repre-
ac ión . Hay en ella,, en sus calles 




és ta un emporio 
Y on l i -
de una 
luirisiprn-
l id ió y 
ma que 
A la salida 
se trasladó a 
| file, donde se 
co cono^ento, 
JMIÍIO. 
de los toros e] púb l i co 
la pílaza, de San Amtn-
veriiíicaba u n magníCi-
sieiguiidoi de animado 
F igur i indo en pr imer 
mo el a i r ó n " m ; i s alto de 
s a n t o ñ e s a , está, la fabri l ' 
d ida y magní f i ca—des 
tal forma que no hay 
quien la mejore—de sa lazón 
va y escabeche de pescado, 
mifteacionea de esa indns tn 
za,n a l a v i l l a en su total idai 
viven m á s tic tres m i l l am 
i r í i b a j a d o r e s , que son los 
. . ¡ .e rar ios en ese g é n e r o J i p t í 
termino, 20-
la industr ia 
ición espíen- j 
i r ro lbu la eh 




encontrarse. La. anchoa, el r e l a n z ó n , j p u s i é r 
el bonito, el calamar, la angula, l a i E n t i 
sardina, etc , son conservas que no 
mejora nadie por su esmerada con-
fección, por l a pureza con que se fa-
brican, por l a l impieza y el gusto 
conque las manos de los cientos de 
mujeres los ¿ l a b o r a n para su venta 
en el mercado mund ia l . 
E n este ramo no puede decirse que 
una Casa sea superior a otra; toda1? 
laboran por su provecho y el de San-
toña, con el mismo tesón , ahinco y 
d e s i n t e r é s , compitiendo en precios y 
en .calidad con todas las de Espa-
ñ a y el Extranjero, abaratando, cui-
dando y retinando l a . f ab r i cac ión , 
hasta el punto de hacer toda compe-
tencia, con ellas verdaderamente im-
posible. 
Repasad estos nombres, estas fe-
chas, estos datos, y ved cómo ello lo 
expresan mejor de lo que nosotros 
que 
npital tienen el buen 
i en las n iagní f ieas 
esas de don PABLO 
H U R T A D O , instalada en la Plaza 
de San Antonio, de don CARLOS PE-
REDA, abierta en l a calle del Haro, 
n ú m e r o 6 v de don A N G E L L. HUR-
TADO, de l a calle de Alfonso X H f , 
n ú m e r o 4,. por ser en ellas d'onde se 
encuentran las ú l t i m a s novedades y 
los mejores g é n e r o s del p a í s y ex-
tranjeros. 
Los liares m á s concurridos de San-
t o ñ a son los de LOS RIOJANOS y 
de don A G U S T I N CENACORTA. En 
ambos se expenden las bebidas m á s 
finas y los vinos de las mejores mar-
: cas. 
! «LA MARUCA», es otra importantí-» 
s ima indus t r i a conservera, en l a que 
t raba jan m á s de 200 obreros, siendo 
su especialidad, acreditada en Espa-
ñ a y en el Extranjero, los filetes de 
anchoa «aromatizados con alcaparras, 
y sardinas en aceite puro de ol iva. 
Cuenta hoy con edificio nuevo, hecho 
con todas las comodidades modernas, 
y tiene fáb ideas en S a n t o ñ a , Llenes, 
Ribadeo y Santander. 
Como d r o g u e r í a impor tante f igura 
l a de l a s e ñ o r a V I U D A DE CUEVAS, 
que se dedica en gran escala a este 
g é n e r o de comercio. E n ella encuen-
tra, siempre el púb l i co u n completo 
surt ido de productos nacionales y 
extranjeros, q u í m i c o s y f a r m a c é u t i -
cos, y los m á s acreditados específi-
cos. 
Del BANCO M E R C A N T I L no pode-
mos decir nada que no haya sido d i -
cho por todos los que le conocen. Su 
funcionamiento serio y regulado acre 
d i t a e l , sól ido talento de sus directo-
res. Fundado en el aJio 1899, ha con-
solidado su c r éd i to y ha extendido 
enormemente su radio de acc ión . 
L a sucursal de S a n t o ñ a es hoy flo-
reciente y su nombre es l a mejor ga-
r a n t í a que se puede ofrecer. Su d l -
¡ rector, don José M a r í a Vázquez , no 
descansa u n momento en su trabajo 
. abrumador, atendiendo a todo el 
'mundo, a f a n á n d o s e por complacer a 
todos, poniendo el nombre del Banco 
Mercan t i l a l a a l t u r a que se merece, 
por su só l ida g a r a n t í a y, lo f ruc t í f e ra 
de su labor. 
Otro negocio i m p o r t a n t í s i m o es el 
ano g i r a bajo l a r a z ó n soiciail de J. 
H E R R E R I A " SISNIEGA, i n d u s t r i a l 
de g ran intel igencia y amabi l idad , 
eme h a sabido colocar su Casa a la ' 
a l t u r a de las m á s importantes de' Es-
p a ñ a , Se encarga, do toda clase ¡íe 
trabajos de a l b a ñ i l e r í a , por adminis-
t r a c i ó n y cont ra ta , ' y siguiendo las 
corrientes modernas, tiene asegura-
dos a sus obreros de los accidentes 
del trabajo. Vende cal h i d r á u l i c a , ce-
mentas, yesos, .azulejos, listones pa-
r a cielos rasos, ladr i l los refractarios, 
inodoros, te ja y ladr i l los , sifones, t u -
b e r í a de barro gres, y mosaicos, pie-
dlas, fregaderas y d e m á s a r t í c u l o s 
para l a c o n s t r u c c i ó n . 
L a c a r p i n t e r í a y s e r r e r í a m e c á n i -
ca de don A N G E L L A V I N CAGIGAL 
se dedica, especialmente, a l a cons-
t r u c c i ó n de envases para conservas 
y s a l a z ó n . 
Bajo el t í t u lo de «LA V I L L A DE 
SANTOÑA», e s t á establecida en l a 
Plaza de San Antonio una magn í f i ca 
casa do a r t í c u l o s de porcelana, loza 
mejores 
p u e d a n i p u d i é r a m o s 
ifoil" ^mhnílífó Sucursales: Alar de! 
— > v J l í l ! . ü!l!llíll!uBI."Rey, Astorga, Laredo 
Llanes, León, La Bañeza, Honfer-rada, Reino-
sa, Ramales, Salamanca y Torrelaveqa 
Capital: 15.000.005 de p .cetas. 
Desembolsado: 7.5{ 0.0G0 de pesetas. 
Fondo de reserva; 7.700.000 de poseías . 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por Í 0 \ con liquidaciones se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas' corrisntes y de depósi to , con iatereses 2,2 y me-
dio, 3 y 3 medio por 1ÜP. 
C éditos en cuenta corriente sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de e ré l i t o , Descuentos y negoci i c ión de le-
dras, documentadas o simples, Aceptaciones, Domiciliacioncs, 
Prés tamos sobre m e r c a d e r í a s en depósi to , t ráns i to , etc., Nego-
ciación de monedas extranjeras, 'Segures de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes ea ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y convei sienes. 
Cajas de seguridad par-a particulares. 
Operaciones en todas las Rolsas, Depós i tos de valores l i -
b!es de derechos de custodia. ' 
decir, por mucho 
nos de nuestra parte, 
las f á b r i c a s de conservas y 
salazones de pescados, ocupa un I t i -
gar preeminente la ant igua y a e r é 
di tada de los s e ñ o r e s BARUEDO Y 
COMPAÑIA, que ha popularizado ia 
marca L a bnhandiisla. y que cuenta 
con. importantes filiales' en S a n t o ñ a 
y 'Lequeitio. Elabora los productos 
del mar C a n t á b r i c o y tiene su 
cial idad en filetes de anchoas. 
L a fábr ica de la SE.NC 
DE CARLOS ALBO se fu 
y se dedicó y sigue dedic 
conserva de toda clase 




)se a la 
tosca do. 
operarios, 
(MARCA REGISTRADA) Fábricas en Santoña y Lequeitio 
F á b r i c a d e c o n s e r v a s y s a l a z o n e s 
d e p e s c a d o s 
B A R R E D O y C O M P A Ñ I A 
Productos del mar Cantábrico - Especialidad 
en filetes de anchoas 
4 1 2 S A N T O Ñ A - - ( E s p a ñ a ) 
mujeres y hombres, que se aproxi-1 
rilan a cinco centenares, y produce! 
diariamente la enorme suma de,f 
150.000 latas. Tiene fáb r i cas , a d e m á p j 
de la que nos ocupamos, en Candas,! 
L a Arena. (Asturias), C o r u ñ a , Ber- j 
meo y Vigo, y exporta a las cinco? 
fiarles del mundo. 
La de F E R N A N D E Z Y ORLANDO 
se rundí) en 1907, i n s t a l á n d o s e en las 
calles de Egu i l io r y General Salinas. 
Se dedica a l a sa l azón y conservas 
de todas clases de pescado y e x p í a l a 
á toda E s p a ñ a y al Extranjero con 
éxito creciente. Cuenta con gran can-
tidad dfl e m p l e a d o s y sus producto'-
son de excelente r epu t ac ión . 
«LA FLORA», DE HIJOS DE JOSE 
DE LA FRAGUA., hace en grande, 
escala la conserva sa lazón y escabe-
che de pescados. Posee amplios y 
ventilados almacenes; tiene una gran 
maquinaria, moderna, y vendo con 
no crédi to envidiable a Espa. í la y a l 
Extranjero. F u é fu miada esta, casa 
en. 1870 y e s t á m a g n í f i c a m e n t e insta-
l a d a e ñ la calle del ( ¡eneral Salinas. 
La de SOBRINO DE JQ'SE APRON-
TE, fundada en ISTO, una. de la.-, 
m á s antiguas de S a n t o ñ a , t rabaja l a 
sa lazón , conserva, y escabeche en 
grandes y aireados locales, con mu-
idlos expe r t í s imos obreros, que dan 
absoluta g a r a n t í a a los productos de 
esta, impi i i tan te (lasa. Exporta a to-
i i n el mundo, siendo coiioci d i Si m a» 
sus conservas en todas las plazas 
C a 
r s . A . ) 
C/D 
> 
y cr is ta l , b a t e r í a .de cocina nacional 
y extranjera, camas ele hierro y nía-
ter ial e léct r ico , propiedad de don 
JNíicasio Quintana. Este comercio, que 
t a m b i é n tiene u n g r an surtido fi? 
calza-íio, es el m á s favorecido por el 
púb l ico . 
Entre las m á s im.porlii.ub's casas 
de tei'ídoS nacionaiee y extranjeros 
iiislalacbi-; en Saiiinfia. (JgÜrá la de 
don PEDRO n T I N T A N A F O N T A G Ü D , 
fundada, en Ít5(?3, y que c o n t i n ú a sien-
du ta m á s favorecida del púbi lev 
Tiene precio tijo mineado. 
«LA LIOTIDADORA», tienda, de te-
j idos y confecciones nacionales y ex-
tranjeras, es otra, de las m á s favore-
cidas por el públ ico elegante. Su dnc 
ñ o , don Perfecto CañljSO, se lia co>> 
(pdsta.do, por su ama.bilidad y sim-
p á t í a , el c a r i ñ o de los s a n t o ñ e s c M . y 
•sui coinoi-cio es viisvlaidísiiino en tp4o 
t ¡ em | io . 
U n nuevo negocio establecido cr 
S a u t o ñ a es la SUCURSAL D E L CRE 
DITO DE LA L M O N MIXl'.PvA, C. 
Dilba.o, que. en el tiempo (pie lleva 
fnneionando, lia sabido captarse te 
(•oní 'anza. de a.quel comercio, estanc-e 
en camino de llevar nna vida, verda 
der;i,menle EellZ y p r ó s p e r a . 
Los intereses que aliona a. los' im 
ponentes, tanlo en los libnOS pigüoi 
rabies como en la CSjp de A b o n o s y 
bis Luenias c o r r i e n í e s y COtísigna 
clones, son realmente CNIraordinarios 
y. benelic ' iosísimos jia.ra. el ('.omeiem. 
Eiltre los nuevos comercios abierto-
en Sa.ntoña, figura la fábr ica M\C al-
i ia rK-i tas . con ventas al nor mayor 
v menor, (le P E L E G R I N D E t Cj 
•GAMIM.LLO. qni n cmi su iabiM'io^i-
dad y emeicimiento del negocio lleva 
éste por los cauces de la prosperi-
dad. 
Ai'm queda en Iji viüa n u i e b o co-
mercio de gran importa.Meia: peró nü 
podcMims eKtgnttcrnos cnáSi \10X l a ' be» 
ocnpa.do es|a. rebicirm un csi)acin 
m á s e\.te.nso del (pie di-aioiiíii.mo;-
para. la. i n fo rmac ión de las tiestas de 
este a.ño en l a preciosa poblai-i.m 
m o n t a ü e s a . 
I 
patronos, ciMn.prfrn.diiU.^ ebtre los 
y 60 añoifJ de edad. 
MOVlMIÍ ÍN ' i ' o DÉ l ü i n i ' b i S 
Entradas: «Faa'o», dé Étiém¿$ y eí¿ 
cch-f-, ct/n ca.iya general. 
«Cabo Nao», de Lisboa,, (•ra (fá&gÁ 
gieiiwal. 
(«M^dejgto Fuen-tcs», do AvMés- en 
• c.!», de U i l l - ao , con ébirgn 
i IVfr.rjjuora.», de •íüjón, con 




.Sii Uidii-s; • «Fruro»' 
•-•n-a e: i:.;a general. 
c.Carlo », pa ra S a n t o ñ a , con raba. 
cíSari Liu: ; : !" , pa r a Vigo, con carga 
"Cabo. Nao», pa.ra Pasajes, don cal-
ía goneirail. 
«dídinirdo Qaroía» , para. Avilen, coi; 
Miga gboiprai. 
(tVi.lIa áe P e s q u e r a » , " }>a1ra lülb. iu 
con idenn. 
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3olsa Municipal del Trabajo. 
Dfivi-e a diir(i¡c/Si(c,i<':iu do loa pa.t.ro-
pe®: Una, -jim-iu, para, í '^ñori ta do 
íiiiipañía O |i; 'ra Gfl emiKM-cio; n;n íe-
neidoi' de libros,- un aprendiz do ajus-
tador, na pintor , un reina.chadur, im 
-xküiü£C:iuzro,_ u n ajustador y m i 
Se iici.;.'Si(¡i.n: L n médáó oíicial >L 
ajustador, que conozca el copillo, é m 
nioldeadore.s y una oliciiala de í-a-stiv. 
"VWVWKX VWVX\\̂  wv vvvvvvvvxwvvvvvvvwvvvvv 
ACCIP.KNTES D E L TRÁHAÍO 
An/gel 'Casli-üo Gónifiá; de 29 año--; 
ica'riMii', l.ral.'a.ja.n.do' eu un taller d.-
la Cue.-i'.a, ó m Jbl lyiitril1 íüci pirc.ülujo 
ipia. herida tan l a cara dó l^a í (le! 
pie' i/.tpiiiei'do. 
: F u é asi-tido en la Casa de Sóco-
r ro . 
CASA DE "SOCORRO 
: Ayer fueron aislatádota: 
AÓitaUiio A y al a P.radc. de 11 a ñ o - : 
dio q.ue.mad.ura.s¡ en la: ca.ra y cuello. 
L A CARIDAD DE SANTANDER.— . Eusci.io i d i v a r l in iz . d-- lg añ.- •-. 
E l movimiento del asilo en el d í a de ide umi Iwcida contusa e.n la región 
aver fué el s iguienlc: , p a n d a ! izquierdu. 
¿anuidas di,-!i ibnbi.^^ •'•''>. . CclediMiia Díaz C.onzalez. de 43 
Enviados con d á l l e t e do fe r rocar r i l de dioteas'/j-a l iyanienlosa de 
a 9\m i-speetivo-; puntos. 3. da. pao-,-;:, dcivc' ia. 
A d i a d o s que; quedan ©tí eü d ía de BelMto Alonso Ga rc í a , d.e tres a ñ o s ; 
Se vende una en Saulander, bien 
sil nada. 
I n f o r m a r á n : D r o g u e r í a de P é r e z 
del Mol ino , plaza de las Escuelas, 
I D E S E P t r i E M B l í E 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
M é n d e z - M e z , 7.—Saníaudei 
TUBERIA DE GRES 
iS£p«ci&lidad 5?i vinos bl&neofi fia 
Cava, Manzftnllla 7 l^&ldepdú&B.—fie» 
hoy, I3Í). 
MATA1>ER0.—Romaneo d 1 d í a de 
ayer: 
t&SScs m a v o i m 21-; menores, 33; con 
pe o de á.~,..'"> kdi'Mi'íiiiii : , 
Cerdos, 9; (• olí paSQ d¿ 7SI. 
'CordnrciS, ¿8; con pjski dé 185. 
de. un.!, d c d d a cmdusa e.n !,. regió" 
iuterpa i-ietal. 
DE Qld'XTAS.—Se ra-Mía a los re 
tíluitaS (¡"I acJl.mil IUH mpla./.o, Alboi.--. 
Jkuiiros Sa.n Mn.i'Un y (»i "j,:i,r¡o Alva-
rrz. cuyes dctójfoiítieiü SCI i^nísraii . SÓ 
y.\\ •.Mil,.,-n en \ \ X<'yia':id(» de (l-eoill-
pb'/r:- d d cxc.-if-'tí-'Mno AyüJ'itauiien-
to. pa.ra bacei-'.oa eiifcl'ega de sus 
p a w s de (aí ja . 
DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c í a l e ' 
M A D I I l l ) . X.. d.,-i ..d,,!:'!'l;o> pnblic.i 
boy, cHitie- 0>lrá, las .d.-í ni en 1 dispo-
sMones: 
Nond'ianniiMito de ttegtot ra dores de 
li i , i V. ipiediid. 
D'i-ijwwnieiido (puo reingresen em d 
•í:ii"i'po les ie;gid-r:ul(.'re.-- (pie -'e ha-
llan en. s i t uac ión die excedencia. 
DE F O M E N T p 
Disipi ni '¡nld que para el día, 24 del 
actuiall se convcqaie a una onic.! .'MCÍ,:, 
a fiaii do l levar a cabo modilie i ' / io iH' . -
en leo actuales conoelmiientos de em-
qu.s. 
DE ESTADO 
Conc.'.diendo d réj í inm (\ \equál .ur a 
lofi (óa.-aib-- que se ni'-nc^aia.n. 
DE I I A C I K X D A 
Pi-oiTOgau-do por un m e é la licen-
cia que peo- enfermo viene d M p i t a h -
dd ilmi Margo l Calj •zán, (Miqdeado de 
t i Aiduauá de llidiao'. 
' 1 • 
• > 
t a 
• - a 
r 
LA " N A U T I L U S . 
I..a (;o,-¿,(da, «Xaiul'i'díuP)) OStéj rep-a-
Cairidio í o 0] a..iT.rna.l de El Ferrol ¡af. 
'¡iir,; / n i-iu!. i ' avterí.aé qtufói siufrS^ ea 
•su viaje i ! , , fejitínüca a Saatámdéí*. 
OPOSliGIOXES A X U I A D A S 
Pen' dr:'lpi>si.c,ir.n, de la D-íri cción gr-
31 el iij, de N a v e g a c i ó n y P' -c i barí si-
do anuilades lew exániene?. c Idnados 
en V'igo el 12 de aigosto l i l t imo para 
outoriir dos plazas de prácticc.si de nu-
mero .do las tros que hay vace.nb.-
en dieíbo púecrtp». 
P o d r á n concuri'iir al nuevo Ornear 
so. que se cedtobrará el 15 del pl -
ísente me-, li :•• bapitane©, pMotd.i y 
D . . 
0.. 
• Q B . , 
A . . 
O H . . 
Auortizablo 5 por 100, F . . 
a > > S.. 
a s a D . . 
a a . 0.. 
a a a B . . 
a a a A . . 
imortlzablo 4 per 100, F . . 
Banco de España 
i?8h<;o Hispano-Amerioaao 
Banco del Río de la Plata. 
rsbaoaleraa 




ídem ídem, ordinarias. . . • 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras > estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F . . . . . . . . . . . 




Francos suizos... . 
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Be reforman y vuelven fracs 
imokins, gabardinas y uniíor 
mes; perfección y econoaiía 
Vuélvense trajes y gabanw 
desde QUINOS peseta», 
H C S B T , número 12, SBGliNDO 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
P l i l e de San ío só . n ú m e r o B. 
DESDE BARREDA 
14MFA"1'.\ 111 ,E m F A \ M 1 ) 
N o sabeonots si la pol í t ica os l a (jue 
011 CM!.-,' IMÜ in t iuy1 o OS el aliandoiio 
de núOsitras antoi-iidades; lo cierto es 
ojie ba-n vueiMo a i v n n u d ü i i s e las cla-
ses encelaros y todos l e n í a n i o s :.'an-
fiaaza en qme, pa.i'a ©Sitáis feéttaé téñ-
(iiíiinn i- IqiS <pi«i e(SI de argento nece-
.siida.d: la ci'eaciíVn de l a eacu'edá tan-
tas viñetáS podida, para e.-ic pueblo, 
i'o^a (Jue no ©ía nim godleff'ía1, poi'ípo! 
Siiig'iiiilica una riicüp.eed'dad; Lo den'jiueia-
t r a (fue- en nuestro AyuaU.aimi.ento se 
iiizo la. pátífciión y por unan imidad 
se aprolii'-; p-oi'o conio^ 16® vimjos n i o j -
de:g no So l i a n j o t o y eil antlduado 
prode.di'm.MMi.to die pifireoei" y n o dar 
signe d.esgra:cia.(lam-e.n.!c para , nos-
otros, no nos oxti-a.fía ta l pna rde r . 
Así que a. quien cü HM .̂'-Spou.da y cepe-
oialnirMitCi a l nuevo goheinndoi" do la 
proviiiiciia, rogamos Se interese, 011 «««'• 
fce anun t i ) , y si es hi jiolíl.ica Ja, que. 
pú (\ urtmiye, teinga en ouenta que el 
Gobierno rfpíie l i a . tenido a bien áés t í -
naj-le a regir Ib? dí .^'.jnos cío la pro-
vincia, sinmpre od ' .ó y quica'C dcsl-c-
¡ r r a r La plaga del. eaeiqaisnio. 
NOBLE JMJoci'iH-u 
N'o'diet-. pasadaí--. a.l volver a su ca-
ía al Joven Pepe, so cncontfró con cJ 
IfantaS'rítów que a parte del v . y o w i a -
rio die •|,orre.la.v,.--ga t e n í a e.n ooalíítnuo 
pobí' sailto. Ejgttó Joven., con vCndáidern 
vi'jU'r, y teniendo en oneida que IGÍ 
rué;:-.!Í S de hadas era cosa do liifilos 
y pasado de n i o d a Cfl sV'tema, usado 
p o r el gí'a.ciioso on ouest ión, tuvo la 
•• U-M-.'V de troipe/ar en MU cjini iñio al 
" ¡ a n l a M m a » y le inl.l'.nw.b'). •ofrrieiejwlo 
¡•loja.'le en ;ni (Mierpo las halas de 
su b ro \v ¡ng imaginar ia , logrando con 
ail aanenaza sa.bcr (prlicn era', 
i El (pe le habiló dieaia que'.-io t i n t a -
ba dlS (Mía lu-oma,: a i eia que. a pani-
jto fijo no s|5 fnl/c s i 0? efl a.ulént,ic,) 
o u n im'itador. f&eo dianas auto-
ridad'-s p t a i d i á n en claro el asunio, 
no olvklánidofc© del jovem Pqie , por 
sier u n aeito eil ffeaiíssado poi? ól que 
(|e Biel 
liail 
A las dosi, balite-, altornando e' 
mado piitero de Cabezón) do já "J 
con, el célebre Manolo. Riva-S. H 
A las cnat io . «palo.eiiM.--bado. 
pq oinio al vaie- idor. 
Por l a noel!ne, verbena, a |., . 
ciana, elovaciión de gloliosi •.|,,li„"' 
car ícadas cijécliricas y fuego® ¡¡¡Js* 
l eé . U1C|! 
D í a 15—Por la m a ñ a n a 
i jr-efío dre b i l l a r en eil Casino 
va, ceii |iifill:eira de plata a, hi 
t rinnifainite,. 
Por la larde, repet ic ión do \m 
les, con los taniboriles do Cal)^','* 
A l i v i a , en la plaza del |,uollo J 
i-reraa en siacos. A as cinco, r i & . j 
una IHM-IIH a li e. M'ra de raza .^ 
Por la nodli.e, l'uiegos ai 
gil b09, durante l a vei beua 
ni-eiizará hacia, l-asi nueve. 
A 
é s t o « 
''cliupinazoisi»''. 
Nota.—La-^ paijMeta Tío la 
l a ternera, se cx.pe.ml.Mán per los 
viMies de l a Coniiiaión de Pi^tejo^d 
ido el día . 11 y sii¡ núnur ro es l i m i i ^ 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
las doce, como tonnitnac&ju A 
s {estelos, se disiparairán vciniif| 
E l 
- I M • - -•- ••• '5Í.-H..IU, 
a' 1 í . 1 .-.-••'•i'-aUo nn luei 12 g^p 
L;. a 'vMíe--.{.i-a del cual faJlec&.-iV 
A N T I S A R N I C O R I A R T I , el únic* 
que la cura sin baño. Frasco, 3,25 pe 
setas. Venta: señores Pérez- del Mola 
no y Compañía y Díaz P. y Calvo, 
Blanca, 15. Sus imitaeione® resultan 
caras, peligrosas y apostan a letrina. 
•BTENTA CENTIMOS OAJA 
K0 OC OLO 00 
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Las antiguas pastilla» pectoraleB 41 
plncóu tan conocidas y usadas por •] 
público santanderlno, por su brillanh-
resultado para combatir la tos y aíec 
piones de garganta, se hallan de ventí 
*R !a droguería de Pérez del Molino ; 
Compafiísu en la de Villafranoa jt Oa' 
yo y en la farmacia de Erasuu. 
alquilo por temporada o a ñ o U N b^ 
tel amueblado. 
Basilio del Barrio.—Calderón, 
O C A S I O N 
Se v e d e I )u.cien ario EnOieilopédico 
llispa.no Americano, Jiijosaineute en-
'•neil a ñ a d o en '2':) tonio^. Inforniar; i 11 
ÍJinrerí:,!. Moderna,, calle da Amos dé 
Ivealante, b). 
7 b 9 00,7 6510 
00 00 00 0 
8 40' 8 00 
D E S A N T A N D E R 
In t e r io r i por II'll, a CS. G7,!¡;i, 07,05, 
67,55, 67,20 y 07,00 poir 100; p á M -
A m m i ;M i Le 5 por 100 (1900), a 91,50 
peor UJC: 1 «escita© 3.500. 
Idean ídenn (¡017). a 02,50 y 92,30 por 
160; •poetas m M . 
.Imita de < Ma a- d:'l pnea:lo. a '.)1 por 
ICC; pesetas 3.C(X). N . 
AV-o-uas, a 78,25 j)or 109; p 3tetas 
lé.OtM... 
.\ii,< e iilr ,- , n-r ib F, a 80,ÍX) por 100; 
peseta® 5.060. 
A r / a s , a 87,99 por 100;' pesetas 
to.ooo. 
j Cabezón a Idaue-i. pirimera, a 70 
pqj' 100; pesetas 5.000. 
Xa val . 6 por 160, a, 96.75 per 100; 
pet'i^ta-v lO.OílO. 
Elfict.ra. de Vio^go, 6 por KX), a 
por 16!); pesetas 10.000. 
D E R E Q U E J A D A 
obrem Ag-a,pito Pencfii^uerp | 
2!) a ñ o s de edad.,, que • enconij^ 
tr'ab.a.ja.ndo sobro el tejado de U|] 
IViiln v a. en 1 jmH'.rucí.dón, en (̂ 1 
<i" H'-qnejjo. tuvo la, d c r í j i ^ 
e 
1 
En el •Ingíur deil ¡riuceiso ; ,. 
el J u g a d o , onlena.iulo el 
"• ' •' 11 '•r . ' láver y m trasilaidb í 
d e p ó s i t o (leí eenienterio, para j»r' 
|. ij.-.iie . la OiUiV '¡i- Ta. 
D L CftMPOO D E EBRD 
l.a Guanlia r v i ! de I'olaMitcq ¡u 
d o alo 1 Ere .-a i I -o A lonso v ^ l 
ele i2 a ñ o s . autor de babor caiisaiM 
herí idas g i a w a Eufrasio Barriovl 
de 2!) año.*!. | 
Eil bi.^ci'io travo Lugar en el 
dfe C.a.nipoó dee El I"Ü. 
nucroce teneiíse ©u' .cuenia . ' (' F u é piurf-.to-v a dtepic/:'¡düin del JuJ 
NUESTRO GUADiRO ARTISTICO ' o ^ 0 ' .ÚQ Vald^i i-.ajil.!-. 
.1 sá.Üádo |>o-nidiúñl?—«^^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ I 
' f ASCEuXSOsI 
E n l a pnvputpif.) do a^cenlsaa dfl 
prcsicintp miDS, lia sido, a.srendido a - J 
.niaiiilanto el c a p i t á n del rogk 
('•' ^.'alene.ia don Avelimo de Ja 
sk i . 
obrera 
fuerte,, pa r a servicio de cocina, se 
vendo en San Francisco', 25, por una 
temporada finiamente. 
Los servicios se componen de seie 
piezas ÚP> difcrén^esi t a m a ñ o s , desde 
16 ceni t ímet ros basta 26, de ollas, mar-
mitas, cacerolas y tarteras, g a r a n t í - 1 m a s . 
z^andjo sus buetnos resultados por 30 
a ñ o s . 
Los que lleven piezas sueltas no 
t e n d r á n derecho a descuento alguno, 
y o los qne lleven u n o o va r ios jue 
gos completos ee les h a r á el 10 pe í 
100 de descuento. 
Los precies son fijos, y e s t á n marca-
dos por pesetas a l a v is ta del comr 
prador . 
y 
to-i-ino de cielo», pa ra lo cual 110 
dÓsSaaTi&aifi, con el im. die peder alle-
gar recursos eomi que Sailir adelante 
?n f?Ti (aiipiesa. 
-F altos die l o nec-esai'io para Hogar 
a la. meta, de susi asipiin-acicncs o sea 
fener dota.do el ciua.dro de- lo indis-
poiiuSaibljei para dar a eem ci e O!M ,..--: 
de aetuelidad, no cejan en su om. 
peño y trabajan siin cosa;r. 
Ya, S9 oye lialylar de que ÍVI el fisco 
' .endiú initeiveneiitn en sus ingresos. 
'.•Ño se r í a esto iniaita.r ail. natcer, un 
iii 'rinoso pensamiento? Deje'n prognei-
lar 'a idea y que torne fuerza e in-
•e.-meato y cuando e s t é en la oúspi -
de, jrodirá con diesa'a reapondfei" y 
conliiiiiiuiir. Por abara, s e r í a un ver-
dadero cH'Jimen auiiíistiico. 
Hi V. G. 
Rarreda, 8 — V I I I — X X I . 
DE B I E L V A 
Reina, IMI inl.n^ie-'nin cxl raonlbia-
r io pan'a la* celePrarir,,11 de las ftífeliV*? 
del Cr:- it.o, quie eiste a ñ o s e r á n i t iu -
Jho nia; • - p ' e l ' i h 1 .e-;is qnic hm auie-
•'•(Xies, (íeb'!ido á la, ge inoro íVidad y en-
. u i o a í s a i o (te lee indianos de tan pin-
toiv -ií.-o inrelulo. 
He a q u í el pri;^ra,nia que la, Coini-
i<'-! 1 á • F, -¡••¡o,s! nos env í a : 
D ía I I .—A las nuicve y media de l a 
n a ñ a i i a . leria die j u r a d o vacuno en 
liá p í a / a (leí puieblo . 
A la,s die;-: y media, eoneir^o par-
cial ded extraoiidiinari.'o campeonato 
de bolos. 
A la.s dos y inedia de la tarde, bai-
'e poipulair por loa gaiteros de la, lo-
calidad. 
A las nueve de la noebe, verbena, 
v fuegos artl í iciiab's, con reannda^ion 
del baile m o n t a ñ S . 
D ía s 12 y 13.—A las d¡ez y nn-Hia 
de la, i n a ñ a n a , c o n l i n u a r i é n del ca,m-
peoaa.to de bol «y», con l a prueba de 
se leoe ión aunnieilada en los ^rn'ogra-
ñ G I L A R D I 
E n L o s C o r r a l e s 
se traspasa' e l aarediitado olstableci-
toiento de d o ñ a Petra P é r e z , por no 
- ' poder atenderle su d u e ñ a . 
Se d a r á n facilidades con garant ía 
a sat isfacci ión. 
Ov 11 
M H | M D Í E I I 
VonM do rtmrsoa y molduras de todao olaoot. 
l l randM novedades y euirtido p u y variado ori Bñariói do aiforenlofi Ü?» 
mao y estilos. 
E ^ R E O I O S F I J O S ? M U Y V ^ ^ á T A Ü ^ S © ® 
No comprar marcos vil molduras sin visitar antes esta iaoa . 
BEC8D0, i i (en el mltmo local qne ocopa la Exposición de fotografías de LOS líALlAROS) 
G R A N CASINO D E L S A R D 1 I W 
Hoy viernes, a las seis v tres cW 
tos, Laura, de San 'felino, bailan* 
A las diez , en punto, «La loca ^ 
l a casa» . 
TEATRO P E R E D A . - Ü m p r e * * FP 
ga—'Fuincionrel ]Mi.ra bov. vienn^ 
A la» ,-iiete y a. la-- diez, extfj)J 
diiiiiíM-i.iY e^ipcictáiel' 11.i 1 K iilin-niailieg#á# 
Por l a tai-de de ambos díaus, ba.ilesi.eni bonor de iba SoMaidoa 
Y con-idaiy de burrofi, con otiros fes- Entreno die la cinta de paápl?'. 
A la^ once, cxüiñ-b'rián do una, be-
cerra de p u r a raza, que ao r i f a r á el 
día 15. 
Sindinrlo Tniriario (Srrciún 
pantaudcr¡ i ia ) .—Sc convoca a todosl 
los asociados a j i m i a general extraj 
Ordinaria para, boy, d í a !), a, las ^ij 
Í>or tratarse de asnillos de interés. 
Se ruega, puntual asislencia. 
VWWWVWV WVV. "VV̂ .>..,v«y»/Wvvv\ WWWWVWWI j 
GACETILLA 
G R A N C A S I N O DEL 
S A R D I N E R O 
Debuto ayer ía nulaNe bailariiuj 
Laura de Saidebnu, la, m á s eietiza y| 
Ja que jxwiic m á s a lma en sias baUe|,| 
' i " ' Soii t< do ejepresión y senli 
Jnáento. 
• E.I públiiei. del Casiinio, que lialiííl 
tenMo variáis •iicju-ilonea de adiaurar 
k\ gén.f.'il y guapa, aaiiista en 
'é<inpi i- eitlaí'i amkirlioivs, la rt'cW 
a y 1 can gra.ii s impa t í a , y so la. & 
moStW cófi sus aplausos. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ I 
tejos ana nos y pepulae s. 
Etl día 13, decide efl obneurecer. abun 
daifcia de bamba,.1?.1 realvis y coibietes 
de l u c í s , anunciando l a r o m e r í a . 
Día 14-—ripor l a maña .na , d iana por 
el gai tero de la Por t i l l a . 
A taS diez sol, nnií ::na. funeiéin rc-
I BgúoPa en honra de,! Santr&imo Ci "V 
to! de Li s üemedioiS. ( i l ación sagrada 
del P É d f e Laiidore de San Pedro, 
(!. P. M i - i can airmniiLunr, cantada 
por ta9 scñorMas y jovenOJ-Í del puc-
Wo. 
PASEO DE PEREDA, 21 
Entrada por ealderOo 
eléctrico. 
D E L U Z Y T 
R E M R A a O N P E M O T O R E S 
A l u m b r a d o e l é o l r i c o d e A u t o m ó v i l e s . 
pat™ 
axttuaiVldiad.. «Nairraeión del 
d Marrueeori' , y de la. peliVubi I0<g| 
"E/m.lfarqiue de 1 ia 1 en nuestro P'b 
to y eirt r'.'ua de bu bandera del i ' ^ J 
nrenlo de Valonicia, con asMen^* 
Sais Ma,je.taid<i';". . lf| 
1 iiiii |)iletaiá eil progi-ama la _ c1'1" I 
(•(•.mica., «Ccirazonieivi de Tniilalj111;-
A la sóicicióm de Tas Hiato asiPsf 
la.-, aiit'nidade.-'. .¡i 
FRONTON S A N T A N D E R . — p { 1 
dos para hoy : 1 
Tarde, a las seis v media, P'',n 
partido, a SO tantos T Orne 11 X. 
pos contra E c h e v a r r í a y Kloi'"'.10, ^ 
gundo par í ido. a 10 tantos, r p S 
v Barros contra Joshemari y 
t iz . -
Noche, 
a 30 ta.ntos. 
eontra Velasco v EI(»rrio. ^ ' 7 J M 
partido, a. i<> tantos, Kreño y ljai ' 
contra. Elzekondo v Olea. 
SALA NARBON.—Desde las s« 
tercero y cuarto episodios de • 
g ran - misterio do Londres". 
a las diez, pr imer p l l 
os: Ardanza v tíw<m 
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íhedicionnrio don Francisco Es- triótico, en que los comcnsaJes háeie-j Diwanito el cmbairqnM? do la Ir M.I, 
TCJ. ^ \ ron pi-oscnlc a .su ex equipleí (íaci-, IJX'Í l.a.ii,(l!W (b ni,ús|.fa (Id ir-íimiva,,. 
rtScii') '•| l'anqucte de manera elo-
nfísiniii ''I alférez don Herminio 
•anicntáiidoso do quo no lo 
voluntario 
¡ue 
Vicente ^va  admitid" como i i n  en 
-níntaUón expedicionario, por ha-
g^^edado ya completa la plantilla 
tua^a, su ferviente deséó do que. m 
la- vida, do ca.mpaMa, se compiprLr;! 
con el valor y entusiasmo que de-
IcndiíMido al lía-.-ing demostró al pac-
ido de Sania líder. 
A UN O F I C I A L MONTAÑKS 
Tamldén anoche en el restamani úc oficiales, 




\ ¡ que decir 
Bitaal buen linmo 
S o muclia aleg 
| g clases, distinguumdosc el 
F J u £ W 1 Í t 0 1 S ' E b l D A A L'N 
* P O R T I S T A : : : : 
¿¿os compañeros do equipo de 
agradeció la prueBii de hormano ol capitán do mfajítéf.ía don 
" ¿a, i''.milio, los cuales da. la, coincidencia 
l ime que dado ol lia- de que lian mandado la misma coiir-
>r do los "pefiislas» pa.fiía a que portcnecc el joven*o.Kp!.'-
i-úi, y cliistos de to- dicionario. 
iopa-j Al descorcliarso el c-liampagne. y 
a.umpio los luindis fueron suprlmi 
DF- dos, so liicieron fervientes volos por 
que el festejado logro 011 Africa cou 
lu- tinuar la. Iirillanto historia (pie do 
. que cu el l íaci i ig tan- pundonorosos niililaros posee su apre 




han-obseqtiiaron anoche con un 
tlo 'despedida por su marcha 
i ( „ ei batallán expe.dieiomu-io de Va 
''irnítil nos parece indicar que ol 
c a b r a d o en el restaura.nt 
Entre los concurroTdos a osla, cena 
patriót ica recordarnos a. don Scbá's 
l ian Varona, don Pablo Hojas, don 
Gabiriéi, don Delfín y don l'.si.mi.-lao 
Gíunpos, don José Agüero, don Aure-
lio Ghtañ<3n, don Arturo F/.noleta v 
«El •Centro» tuvo un fin altamente pa- don Fermín Sánchez. 
L a m a r c h a d e l a t r o p a . 
E N I.O.S A l d l K D l d H . i l i . S 
DiEL Cl Al í l 'KI , : : : : 
Desde Ixetanto antes de las doce 
jfe la noche era niupo-ihlo dar un 
L o tm' I0« aJa-cdodoi^J del cuartel 
de María CrJfttiani.. 
Enerada la g( "te de que a la n - a 
AiUmiría, « n ti on enpccia.l, 
m parte -Id batallón e.vportidoua-
rLo mñso aconinpanar a Uvs y eldado. 
M ¿ ni cuartel ha¿;Ua la estación. 
Vi &0etí de Ssiindhoz de Foí ima pira 
a m toce de la íu.cd-. como Imiu*. 
ád&O un enorme, hicrvidiero de go;n, • 
m sin cesar, vi lomtba al reginnen-
to die. Valcmciio., a E^lpañu y a.l Rey. 
En el p-atio del üu:urk."l se hallabai 
talados la cempañia üegamda d< I 
«riijior batallón, al mando de su c-x-
U m den Caj-los Estovo/., encargadi: 
de v.'uúái honor, ;• a los expediCKina 
l-ius, y los siaildades p.•.nieneiciicn'tes 
ialá'sgccioaies tjue luaruhaban en 
tim de la una. • 
La geni'' p.u-naóa por entrar al pa-
eostáawloilcs gran tralvajói a luí 
miliuohus imponerse al avance de 
aquella morine ma---a hiMiiana. 
SAI-E L A BANDERA 
A la?-ónice y . diez mu agudo toqu. 
de cometa impuso el Silencio a 1: 
maUiiud, que no ccaaba do aiplaudia-
y vitorear. 
La barí (lera del reginuiento, laurea-
da por tres veceg, iba. a salir a.l patio 
ibiul.e estaiba formada, la tropa. Ad-
véiiMa la gente, lodo el mundo se 
ile : nluió. 
En efotilo, la boudora aparece ei 
cl ambral do [¡1 Sala de JusiUcja y Ir. 
rn̂ tátea del rcgitinlento ilunpiió a toeaj 
IÍI Mardm Real. 
El ontiisijiHino cini 1 u i c . s o doisbard) 
orí la calle. Fiueroii a/pi!'llos imSla-ino: 
de siiniieiiua einocü'o'i, que no puede: 
olvidar-v jamás:.-
pjidlíoiá tio,nilu"ew, hediofíi y doro-
cí^S, derram-111-041 lágrimaB reVdladn 
niis de un allí na gi-a.nde v patriótica 
Loa vivas y los a.pla.usos se siure 
dimi siin inicrrup-ci-'-!!. formando m 
ajijunto su.b!iine la voz del pueblo, 
que v i l , , , a sus sfiM.Lda.di si. y 1; 
uiif-'VA del 1 •gimiento, que o'do-aah: 
la Marai.-, Reail. 
yo es pos'ihle olvidar nunca la 
caSínafi pift!l.iiu)tk.-as emeci miau tosí que 
*»armllaniMi .aimeh.-, a las once 
y:1.1;is IHU'rlas del cuartd de Maj-í: 
• r-üna. 
E N ¡VEARiCítlA 
wcc y media se p u s o ' í a tro-
l'^oa niaiv-li,-!. 
M gfeatío al-i:ió p-iso a losi Rolda 
Wf. .'I'10 aiiliercva de-l ,-,11 artel al so») 
' 7 ^mitr-r. Jiiumo paí.rióitico «L;; 
, «l'-i ooldado», quic intorpreía-
lM bi. hamla militar, 
. g s gastadores enfilairon Irada la 
tto ^ Atalaya y para allá fue-
^tropas, y gentío, con fundid o® de 
|'-l Mioríe que cu la calle de Santa 
c |$d ''/' M,HW)Wliblc haoeir una diMin-
Al lle.^ir a., la ca.lle de Méndez Nú-
ñex c;| paso de IOS Soldados se hiz> 
m á s dlfícál, píusi^ sagn'in nueiatros 
en I lia se hallahaiii congro,-
gadas más. d ' t r s nü] péltéonás) 
Inútil t"! .TIIIOSI repclir que los vi-
VUÍ?I y las a.'l-unacioa.'S aeonupañavon 
0 lóai -nMailc- co su desfiiie hasta la 
pSb lón, vivas, y a.damacioneS que se 
á.-icnMi má.i imtcn.sos c-uando pa,sa.l.a 
la handei-a. 
E N l.A E S T A C I O N 
A VÁ llegada, a la eStaciOQ (\H lm 
moldados ex).'•dii-.-'o.narios, so dos.ho,--
Oó d entnsja^jno patffi&téeo do la 
nuil iitu.d. 
I,. .-- atoadodordsi do l a eAta.c¡i6n y 
a Ranupa do Soiileza. como fas Ca-
1 Ies de Mémlioz Ni iñez y Calderón de, 
feá M'Í:;••!;-n, JM•.•Sonial):!,!!- un golpe .-);. 
pft-a iioi oncute. • No bajarían do diiez 
hiiil persealais-i las allí cmm-vej-adas. 
: Di f íc ' lmiule loa soldados lonranm 
"'•'"'Irar al andón, por el (pie lampo-
• o 33 podía d;.M- nia.terjal.m.cnle un 
•iaso. 
L a entrada do los soldados ejyp&gy-
•¡'Oiiai-icísi .y la, c e m p a ú i a eMCarifada 
|e naidiir J'iaioies, lué mo-f.ivo par,, 
A de-i'aer'daiiniiointo diel .en>tú¡sti-aia»\ú 
anitpe laoi personas que tuvieron la 
'"•••ríe do lograr "un hueco en el an-
dén. 
I %iü éste oSi])eralya,n a la ta-opa el ge-
aeral golean ador, el alcalde, el go-
..•.•uador ci-vd. presiideni" do la 1)1-
niación y diferenlo, Coaiisionos • y 
vpre-'enlaeio:: 
Como (bH-ranoíi, el público sitm'.do 
:ui los wirdenos y a lo íargo de la 
•ia,. en p,rnpíiiM'< mes en o ni:» i-», piro-
i uní pió en "vivas y ap!la.u.«os airona-
dores. 
E L E M m m . d c 
• Di:^>UCido ])aia, marehar se halla!. 1 , 
ü tren, coihupueato de lf tmidipideis. A < , p < i | n n e o |-> m n H p p n » 
linnu-» CpilG ci::ucnza--e el embarque I — 
¡(, p, iiv|:-,. I B E I ' . L I X . — I . a Policía, de esta, capi-
Y enítonigés se doau-rdllaríin o-co- tai ha descubierto una cuadrilla que 
¡iHnikii.pa.l y Exploríidctres interpreír. 
ron - e.s.-.ugiulas ci^uipuiKirione.-,. 
.\ í 0 M E N T O S E M O C I O N A N T E S 
E l SIÉtjiidd de hi liK'umoóufli aaue.-
ció la s^alida del tr n. 
IJ .^ó el moamento soilemine de la 
jiailida y la más viva emo-oión se 
dibujó en lodir; lóB Semlilanleis. 
Las hand^s (fe nniifSiica comenz-ar.m 
a loear Ja, Mai'.i'ia l!eal, ouyo» soni-
doa fuioiron ahogados por los vivas, 
•las ala.mfacicines y- Je® apilamsiois dé 
la mullMud. 
Mü-'i.v tlo padmiois se agitaLan en 
el CI;););..,C,:JO cu.aJUlo d tron, iemlamoii-
te, partía.. 
E l rnoimento ora imíesícrilpitilble. 
Noaoti'os no heu nos presen d a d o 
acto do mayer .emo«-ión. 
En un exiremo de! a.ndón. el coro-
nel del {•.•:;-i.:uieiilo de X'aJi-nciíL ten-
día Ja miáp-Ov que estu'etrbabaai a su 
paso Jos swildadíüs que Ih-an asomados 
a. las venían illas. 
Nnsotroa ipudJmios o ír al coronel, 
quo decía a. caída, saludo de deiso-i-
diila: 
—rMucihadno®, hasta, MelMla! ¡ V a -
ior. ánimo, hijos mío - ! ¡Todo por la 
•'atnia! 
A (aS para! .ra-s del coronel, vdadas 
[KÍV la .'inoriión, so.miían c*;úaniendo'-'-o--
vivas do Jos- solidados a su bizarro 
Jefe, 
E l tren d-v^ipaa-eció. y a los solda-
din IPSI l icuarían como ceosi graind'io-
soS del cuíii-üi.'i.no' de un juuvblo los 
vivas estruendosos y las a/elamacio-
non entusiastas (pie on e l andén St 
sucedían. 
E L D E S F I L E 
E l (ksifiilo. 93 iniea') a.;d.o seguido, 
¿feadO1 aiden radia, la, camina ñ.ía, quo, 
con bamlora y 1111'!; ::- i, bajó a despe-
dir a IOS ox[iiL''diifiio.na.r!iy-1. 
Des-de la Unm que sa l ió el tren has-
ta, Jas di;i.-l y medía, osliiivo de/'i'a.níi-i 
•i .a 'ntío. i iaeióndolo cu últ imo tér-
pi ínp IOS hoinlieees. (pie habían pSá*-
inajiecidó con h a c h ó n , e n e -ndiídós. 
S a t u r n i n o R e g a t o 
Espedalista en enfermedades de It 
piel y vías urinarias. Inyecdones in-
travenosas del 606 y del 91-i (Neosal-
varsán), último invento de Elirlieh. 
Consulta todos los días laborables 
le once y media a, una. 
A L A M E D A P R I M E R A . , 10 y 11. 
VVVV«Art/VVV\VVVVVVVVVVVVVVVIA/VV\VVVrA/VVVVVVV̂  
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Como de costumbre, recibió anoche a 
!oi periodistasi el gobernador civil, el 
cual íes menifosUJ que ei próximo lunes 
marchaba con su familia. 
Tambión comunicó a los reporteros 
que era falso el rumor quo había circu-
lado por nuestra ciudad de que no se 
permitiría la entrada al público on 1c es 
tación del Norte para despedir a les 
fueizaa expedicionarias del regimiento 
de Valencia, y que, por el coatrari', se 
habían dado las oportunas órdenes para 
que el público pudiera entrar en 1» esta-
ción a despedir a Jos valerofios mucaa-
sbos del 23 de línea. 
Y nada más comvnicó a los periodistas 




HOy LH5 CIENCIES HüEMNTfiH.. 
' miditarea v paisanos. 
del soldado». 
.giles dtí voces c a ^ t a h í n c o n l i i mú-
l1l6a «La caá,-;,,,. 
J * España al Ejército y a! Rey-; 
cía hn íl:,,li"l'¡ '- como decimos..' les 
^ ¿ w ® ^ ll0' *y 1 } m i t ^ ^ cand-
cotí ias 
IWISO 
T í que les ahi jaba. 
natm-aiies demon-afi on el 





hós de taA fuerza emo-tiva que imc*-
•ra pluma, se reL=uí3lt® a. narrar la®. . 
I Los solidados eiraJi materiailmentc 
•stru ja.dos a a.brazos; luis viváis SttCfe 
iÚMi.-v ce-a aeloioso eatusiíUMno y en 
iodo» lo* ojosi lágirlmaa de s^tátófifójít-
.0 pa.trióli(:o llegaron a brotar. 
Los snldados expedieionanio^ oran 
ios que coii máH enlnsiasmo viitoirea-
¡aín a ESslp-aBa, ad Rey y a m î egi-
id'-nlo. dando prueban # im esipíri:-
u quo nbs soiíaía cbrramonle futuros 
•••erc.icos c;amj.'ortaan.ientos en l a iu-
ohla. 
E l end/arque- se hizo con lentitud, 
¡.erque ios airazoe a. ¡ m saldados yi 
los aprd.u:-^ de manos y tedas aque 
Q.Q¡3 ednooicñantÉtS nianU't ida dones- de 
írateraid-id y partiotisuno no acaba-
ban nunca. j 
Entro los vivas a. E s p a ñ a y al regi-
miento de Valencia, se oyeroin otivsj 
muy frecuoutes a nuestro enlrañaldo 
eotopañero de Hcdamión R.ivoro Gil , í 
prueba de hiiS danipatíus y populaii-j 
dad que en .Santander goza 'el nota-' 
We caii i.oautrisita. 
Rosipodo de la fortaleza de ánimo 
do éste, só lo podemos deteir que, 2ú*? 
•tantfisi deisipnési de halvense diesipeidido 
de aeres qjueridos y amigos' de<l alma, 
aicaso de la mujer de áu¡a desvelos, 
cogió el lápiz y traaó In. caricaulra • 
ijUifi hoy pnliliieamivs, y cuyo pie, ÓM-
udo por Rivero, 'díte 
le d.dieaha. al roli.o y al asesinato, 
ap"la.iido para coiisumar sus críme-
hes a . un nuevo pioced i miento. 
L a cuadrilla se div idía en tres sec-
ciones, que operaban en distintos lu-
gares. 
E l sistema adoptado era informar-
s" do los anuncios que publicaba' la 
prenda, sphré venia- «le quintas de 
recreo y granjas, y esperaba, la visi-
ta, de las piusonas (|ue deseaban ad-
quiiirlas. Cuando acud ían los com-
pradores, los asesinos les proponían 
íju adquisición, cerca, do Berlín, de 
propiedades que doscribían fantásí í -
eamente y que oslaban en venta bor 
piveios muy tnódiOQs; poro exigiendo 
que. al ir a examinarlas, llevasen 
consigo una fuerte suma para dejar-




Alfonso 'vií'r 1.L'"tc y Avenida dej lad   i , iice bien daramen-
«r^jtt^ -¿ ¡J . fllé presenciado por te, no solamente d d estado eapiritufi] 
^^•-a 'W;n ^ ^ ' ^ í á í n y vito-j de nuestro con upa ñero, sino dd de 
todo d Ejército' esipañol. 
MAÑANA, SÁBADO 
Debuí de la 
gran compañía del CIRCO PBRI5H 
El más grande eípscíaciilo de esíe 
ge'nero 
Reaparición de los aplaudidos clowns 
R ! C O y A L f X 
S E I S d í a s d a A C T U A C I O N 
Se despachan localidade?. 
e n l a p r o u i n c i a , s e d e s e a n 
Su Vütima v íct ima ha-sido un hom-
bre llamado Sohoyoter, que desapa-
reció el 12 de agosto en compama de 
un tal Prschko, ol cual lo condujo a 
una casa solitaria, y allí, on compa-
ñía de otros dos miembros de la ban-
da, le ases inó para roharle 5.000 mar-
cos de que era, poriador y que pen-
saba denostar para adquirir, la . ca-
sa. Luego los criminales enterraron 
el cadáver en el jardín, donde ha si-
do descubierto. 
A esta circunstancia se debe la pri-
sión de Prschke, que, a d e m á s do la-
drón y asesino, es carnicero de ofi-
cio. , 
L a Policía trabaja para descubrir 
los cadáveres do otras muchas per-
sonas desaparecidas, y que se 'SUDO-
no hayan sido v íc t imas de la cuadri-
lla. 
VVVVVV'l/VV\*'VVVVVVVVVV\\'l*/VVVV1íVVV̂ ^ 
)R A M I R E Z.—Ouantoría.—Btanca, C 
LOS T R A B A J O S DE MAR CON! 
¿ N o s c o m u n i c a r e m o s 
H c o n M a r t e ? 
LONDREP.—Un despacho de Nueva 
York participaba anteayer que un fun-
cionario de Ja Compañía Marconi bebía 
manifestado quo durante el último viaje 
por el Mediterráneo, los aparatos rado-
eléctricos de recepción del yate «Elettra», 
en que iba Marconi, habían registrado 
corrientes de ondas regulares de IGO.'CO 
metros do longitud. 
Como se sabe que la longitud do las 
ondas mayores que se han alcanzado en 
la superficie del globo, no excedo de 
24.000 metros por ia estación de Burdeos, 
se suponía que tales ondas procedieran 
del planeta fiarte. 
Marconi ha declarado a un periodista 
que, en efecto, interceptó una onda mis-
teriosa de 150.01)0 metros, que no podía 
proneder de ninguna estación de tele ra-
fia sin hilos de nuestro planeta, sino de 
otro planeta o de las manchas del sol. 
í/VVVVVVW»/VVVWMAaWVWV̂ rtAyVVVV*̂ VVVVVV 
RAMIREZ.—A BAiN ICOS.—Blanca,. 78 
QUE CUNDA E L E J E M P L O 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
n r o r m a c i o n 
Q U I E R E N A U M E N T A R E L P R E C I O 
D E L PAiN 
MADRID,8.—Una comisión de la pa-
tronal de panaderos ha visitado al alcal-
de pafa pedirle permiso con el fia de 
aumentar el precio del pan. 
E l alcalde Kometerá a estudio sus pro-
tensiones 
O B R A S S U S P E N D I D A S 
MADK1D, 8—El gobernador civil ba 
suspendido las obras que se están ejecu-
tando para las nuevas líneas del Metro-
politano. 
L L E G A D A D E W E Y L E R 
RARCELO 1MA, 8.-Después de una pe-
nosa travesía ha llegado procedente de 
Palma de Mallorca el capitán general se-
ñor Weyler. 
En breve saldrá pai a Madrid. 
Fué cumplimentado por todas las au-
toridades. 
PARIS . -E l periódista mejor «pagado 
len el mundo es un francés que ocupa 
alta posición en la políiica, que ha sleo 
ministro varias véces, y que reciente-
mente ha hecho un viaje a los Estados 
Unidos, donde el <Philadelphia Public 
.Ledger> le retribuye eon 240.i Oj francos 
anuales por escribir un artículo cada se-
mana. 
Este periódico cuenta entre sua cola 
bsradores al presidente Taft y al coronel 
He use. 
La personalidad francesa aludida es 
M. Renato Viviani. 
Y. sin «".mbargo, M Viviani trabaja por 
mucha menos cantidad que el presiden 
te Roosovelt, quien percibe un dólar por 
palabra, que al precio corriente del cam-




eüONSÚLTA DE OMCE A UNA 
Atarazanas, 10, 2.° 'derecha.—T. G-5G. 
A C C I D E N T E E N UNA MBNA 
Relojes de todas clases y formas, es 
oro, plata, plaqué y níquel. 




G A R G A N T A , NARIZ Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madraio. 
I > e l 2 f t 2 y d e 4 a 5 , Wíad-Ráa, 7, 1.' 
.TELEFONO 175 
O o r d a r o A r r o n t e 
MEDICO 
Espeoiaíls^ai enfermedades fiilflo» 
Consulta de U a 1. Paz, núm. 2. 2.° 
( L E G I O N E X T R A N J E R A ) 
lESPMOLES! : • : ¡ M T R M M O S ! 
E L TERCIO DE EXTRANJEROS ES CUEKPO YA GLORIOSO 
Venéreo—Sífilis. Puimone3 Y Niños 
exclusivamente. 
BURGOS, NUMERO 1, FONDA 
22 años .de ejoneieio en Gijón. 
D r . A l f o n s o A p a r i c i o 
ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
De regreso del Extranjero, reanu-
da su consulta. 
A toda persona que se interese peí 
la adquisición en forma muy cómoda 
y en condiciones muy ventajosas, de 
un buen piano automático, se le rue-
ga visite esta Casa, en donde obteit 
drá todo género de informes. 
MftRlial VfULdOj Ajaói dt EMalaülfc | . 
OVIEDO, 8.—A consecuencia de una 
explosión de gas grisú en la mina cRal-
tasara^ de Mieroa fueron sepultados en 
el pozo varios obreras. Otro fué lanzada 
a ocho metros do distancia y resultó" con 
graves heridas y quemaduras. 
EÍI seguida comenzaron los trabajos 
para salvar a los demás mineros; pero 
resultaron infructuosos, por inefleacia 
del material y por la enorme cantidad 
de grisú aglomerado en el interior dal 
pozo. 
Los obreros que había dentro de la 
mina y a quienes se desconfía de salvar 
son cuatro 
VVVVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVWVVV̂ VWVVV̂  
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Confortado con los Santos Sacramen-, 
tos y la Bendición Apostólica, falleció 
ayer en esta ciudad don Ricardo Baha-
monde Várela, a los 48 años da edad. 
Era el finado una persona do honradez 
;acrisolada y de carácter afable, por cu-
yos motivos se granjeó el carino de cuan-
to s le trataron. 
Profundamente contristados, pedimos 
al Altísimo aonja on su santo seno el al-
ma del fallecido. 
Reciba su esposa doña Fosa Gordór; 
sus hijos don Ricardo, doña Rosa y dou 
Francisco; sus hermanos y demás pa-
rientes, nuestro más sentido pésame. 
eeízados de íarde ? noclie. 
Creaciones e x c í u s í m 
5an Francisco, 28. 
Especialista en partos y eniQTm*(S%, 
dea de la mujer. 
Reamada su consulta de onc« a oS^ 
tAN FRANCISCO, 21 , 
V I A S U R I N A R I A S 
Cofisultai de 11 a í. PSaza 
Teíóff. fi-32. Gratis a loa pobres,- 'mÉfí' 
toa y «ábadoa, de i a f». Paso, 1a 
E S P E C I A L I S T A E X G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulta do dio?, n. una y de i rea 
y media a sois. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono, 6-32/' 
H K R N A N CORTES «. Ü E t a u m o " 
(ARCOS DE DORICA) 
ENFERMEDADES D E L CORAZON 1 
iEÜLMONES ' 
CoBsfilta diaria i | g I g 
* m m n - w w m B, - E C ^ P Ü ^ M E O ^ C I A Í W A B R ® S DE SEPÍTIEMBRE DE m i ¡ 
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L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
N U E S T R A S T R O P A S 
F A N E N U N G R A N C O M B A T E 
POR LA PATRIA 
El Ropero del Astillero, siguiendo 
feu caritativo propósito de auxiliar a 
.Jos soldados heridos y enfermos de 
'Marruecos, recibe el valioso apoyo de 
todos los vecinos de este pueblo, y a 
la lista publicada anteriormente en 
este diario, nos es grato añadir la si-
guiente, que tendemos seguramente 
que complear dentro de poco por 
aína tercera lista. 
(Su se r i pci ón m en su al) -
Doña Elvira, viuda, de Moriega, 25 
'poseíate;. jUoiña Herminia Fernández, 
.<),50; doña Enedina F., de Muñoz, 1; 
doña Teresa Cantolla, de Vega, 2,50; 
doña Guadalupe R., viuda de Maclas, 
1; ddn Francisco! Escalkula, 2; don 
Macario Morante,"2; don Felipe Cas-
tillo, 10; doña María Fornándoz, 
don Atilano Vaquero, 1; doña Pilar 
Castillo, 5; doña, María Torre, de 
Hoyo, 3; don Alfredo Palazuelos, 1; 
¿orí Joaquín Rniz, 10; doña Leppolda 
S.. viuda de Pardo, C; doña. Basilisa 
viuda de Solana, 10; don José Luis 
Esquerra, 5; don Sebastián Asenjo, 
fy, doña, María Morante, 0,50; don Sal-
vador Gómez. 15; don Octavio Campos, 
5; don Ramón Cabarga. 15; doña Es-
peranza Aja, 1; doña Elia Rovio, 1; 
doña Emilia Portilla,, 1; don Fran-
.cisco Mier, 10. 
Doña Leonor N. , de Tijero, S5; do-
fia Encarnación Ortiz,"2; doña Adela 
C , de Hevia, 2.50; doña Manuela Re-
Vuelta, 1,5C|; doña Carmen R... do 
R i vero, 2,50; don Francisco Palazue-
los Morante, 2; don Francisco Pala-
zuelos, 2,50; doña. Leocadia. Morante, 
2; doña Carmen Arce, viuda do. Mon-
ta naro, 5; don Anastasio Tejedor, 1; 
don Marcelino Medina, 0,50; doña 
Paula M., do Escobar, 5; don Fran-
cisco Alvarez, 3; doña Carmen S;in-
ichez, de Ezquerra, 5; doña Pilar Ca-
barga, 1; don Alfonso Blanco. 2; doña 
Carmen C, de Velasco, 5; don Leo-
cadio Otero, 5; don Felipe Aja, 5; do-
ñ a Martina Saiz. 2; doña Trinidad 
Ansótegui, 1; doña Francisca Mazá, 
Sociedad marca E l León «La Can-
tábrica».—Don A. Halnquez, 2S; don 
A. Ibaseta. 2; don A. Ontavilla, 10; 
don M. González, 4; don D. Morante, 
4: don A. García, 5; don A. Comes, 15; 
don A. Campo, 4: don R. Alvarez, i ; 
. .don A. Escalante, 4; don A, Castillo, 
4. 
Sociedad marca E l L,eón ((La Can-
tábrica» (suscripción semanal).—Don 
Manuel Cuento, 0,25; don Santiago 
Fuentecilla, 0,25; don Germán Truo-
ba, 0,50; don Felipe Herbosa, 0,50; 
don Gumersindo Cruz, 0,50; don Ma-
nuel Fernández, 0,25; don Felipe 
Cuesta, 0,25; don Fernando Diez, 0,o0; 
doña Enriqueta Alvarez, 0,25; don Jo' 
§S Serna, 0,25; don Faustino García, 
0.-?.>; don Jerónimo Cardo, 0,25; don 
•Insto del Mazo, 0,25; don Cafrocinio 
Acereda, 0,40; don Agustín Bueno. 
0,50; don Modesto Ruiz, 0,25; don Juan 
Martín, 0,25; don José Herbosa, 0,25; 
don Antonio Morante, 0,50; don Gre-
gorio Martínez, 0,25; don Pascual Se-
daño, 0,50; don Evaristo García, 0.25; 
don Manuel F. Ga,líndez7 0,25; don 
Vicente García, 0,25; don Luis Selaya, 
0,25; don Florencio Río, 0,25; doña 
Aurea Herrera. 0,25; don Ramón On-
tavilla, 0,25; don Telesforo Alorante 
0,15; don Felipe Pérez, 0,15; don Ra-
món Gómez, 0,25; don Eudosio Her-
bosa, 0,-40; don Dionisio Tejedor, 0 25-
don José G. Angulo, 0,25; don Grego-
rio Arteaga, 0,25; don Emilio Santa-
mar ía 0,25; don Agustín Valentín. 
o,.<;o; don Servando Sierra, 0 40 don 
José Acereda, 0.25; don José Burdic 
0,25; don Angel Fernández, 0,25: dorí 
Ramón Laza, .0,25; don Isidro Gayón 
0,2o; don Félix Conde, 0,25; don" Fe-
derico Rodríguez, 0,25; don Sergio 
Gómez, 0,25: don Marcelino Toca 
0.t>: 
Gnñler-
0,35; don Leoncio Rodrigue 
don Sa.ntiago Si prca. 0.25: don 
mo Soler. 0,-25. 
Don Fermín Rodcí^ney. 0-25;. don 
Luis García Monar, 0.?,-- rjoñn j 
Sa García, 0,50; don Eugenio Serna 
0.25: don Manuel Palacios. 0,50; don 
Rafael García. 0.25: don Claudio Via-
na. 0.25; "don José Campo, 10̂ 50; don 
Bonifacio Agudo, 0,50 don José Valle 
W ; don Angel Campo. Rodrigo, 0,25* 
don Sofero González. 0.25; don An-
tonio Sierra, 0,25; don Nicasio Saiz, 
«,¿5; clon José. Canales, 0,25- don An-
T S 0 ^ L l > r T \ ' 0,255 doña P ^ í a Rutó. 0,2o, don Arturo GaJarza; 0,25; don 








^ n t i b á ñ e z , 0,25; don Cipriano 
0,2): doña. Rosario Ruiz, 0,25; doi 
.landro Otero, 0,25; don Tomás 
",25; don Mariano Laza. 0,50; 
Lui's Canales, 0,25; doña Pilar' 
so, 0.25; don Leoncio n/u-ecna. 
don- Santiago Sierra, 0,40; don 
F. Gutiérrez, 0,25; don Juan Sierra, 
0,50; don Faustino F. Villegas, 0,25: 
don Miguel Velasco. 0.25: don Luis 
Terán, 0,25; don Federico Bcdia, 0,25; 
don Maximino Estévaaez, 0,25: don 
Francisco Iturzaeta, 0,25; don Podro 
Puente, 0,25: don Eiifionio T7ópoz, 0,25; 
don Sebastián Cuevas, 0,25; don Jo-
sé Villaíón, 0,25: don Lorenzo Morn-
Jejo, 0,25; don Andrés Priete, 0,2J; 
don Andrés Mata, 0,25; don Pedro 
Bedia, 0,25; don José Pascual, 0,25; 
don Jesús Ceballos, 0,25; don Aure-
liano Fernández, 0,25; don Francisco 
García Gómez, 0,25. 
Suscripción mensual.—Doña Josefa 
Temprana, 2; señoras de Llama, 3; 
doña Sorapia González, 5; señora do 
'. García Guereta, 5; doña Benigna Ji-
jménez, 2; don Elíseo Azcárate, 15; 
don. Félix Gutiérrez, 3; don Alfonso 
I Blajicq, 5; doña Rosa de la Maza, 
2,50; don Alfredo Castillo, 2; don Ger-
asio Torre; 1; don Jacinto Siena. 1; 
don Felipe Gutiérrez, 3; señora viuda 
de Cruz e hijo, 5; Sociedad Anónim.^ 
L a Tieiriir.fi:. 10; doña María Era-
snn, 2; dqln Herminio Azcárate, 3; 
don Nicolás Torre, 10; don J. Gal^ir-
za, 2; doña Rosario Castillo, 2; don 
Marcelino Ibáñez, 5. 
T)<ina\'irnp.-—-Tíon Jojsé Navarro, 2: 
| Comisión órgañizádora do la fun-
ción dada en el salón Cortavitarto 
el 20 de agosto, 30,50; excelentísimos 
señores marqueses de Mino jares, 100: 
don. Podro Hornedo, 25; doña Josefi-
na Erasnn, 1; don Eduardo "Expósilo. 
0,25; don Antonio Campos, 0.50; ma-
dame Bondéno, 10; señores de Cam-
pos, 50;.señora, do Soriano, 25; don 
Federico Abasca!, 100; don J. A. 
Rozas de lucera, 5; doña, Concbita 
Rozas lucera,, 5; señoritas de Mamiz, 
3; doña. Carmen Stasart, 20; doña. Jo-
sefina Ruiz, 2; don José María Hor-
nedo, 25; don "osó Tagle, 1,50; do¿ 
Manuel Calderón. 0,25;' don Ramón 
Calslillo. 2: señores de .Lognina,, 25: 
don J., Tagle, 0,75. 
POR TELEFONO 
RECIBE EL REY UN DONATIVO 
DE 350.000 PESETAS 
MADRID, S._A las once de esta 
mañana estuvieron en Palacio los 
señores Mama, ministro dé Gracia y 
Justicia, el ministro de Cbile en Es-
paáía y el representante del Banco 
Español de Cbile en Barcelona, don 
Enrique Jara. 
Todos fueron recibidos por el Rey. 
El señor Jara entregó al monarca 
250.000 pesetas recaudadas en la sus-
cripción abierta entre los españoles 
residentes en Valparaíso y 100.000 de 
los do. Sa.ntiatío de Cbile. , ,. , 
El destino de que desea dar a esa 
cantidad es para aliviar la situa-
ción de los que queden inválidos en 
la campaña de Africa y la de las 
familias de los que mueran en la 
guerra. 
El Rey se mostró profundamente 
agradecido por el donativo, y pro-
nunció frases reveladoras de ese 
agradecimiento. 
Hizo presente al representante de 
Cbile que el Gobierno español siem-
pre ha visto con simpatía el estable-
cimiento do una línea de vapores, 
con objeto de estroclujr los lazos de 
unión entre ambos países. 
También tuvo frajses de gratitud 
para las pruebas de afecto que se 
tuvieron para España, que se pusie-
ron de relieve en aquella Ropúblic.7 
con motivo de las fiestas del Cente-
nario. 
Encargó el Rey que se dieran las 
gracias por su patriotismo a los com-
patriotas que han contribuido a la, 
suscripción, y muy especialmente a 
su organizador don Peinando Bioja. 
DONATIVO ENVIADO A LA REINA 
En el ministerio de Estado se ha 
dicho a los periodistas que la Junta 
de damas españolas residentes en 
Buenos Aires, constituida para re-
caudar donativos con destino a los 
soldados de Marruecos, ha enviado 
a la Reina doña Victoria IO.OOQ̂  pese-
tas recaudadas con tal objeto. 
DIGNO DE ELOGIO 
MADRID, 8.—En la Central de Co-
rreos ha quedado establecida una es-
tafeta, dec+inada pxclnsivamonte a la 
rmrespondehcie do las tropas qaó 
combaten PP Africa. 
El buzón está encubierto por una 
bandera, española y ostenta un letre-j 
ro nne dice : 
"Pnra el ejército do Africa. Se re-I 
'coge basta la.s sipte de la tarde.» 
ROGATIVAS , POR LAS TROPAS ¡ 
MADRID, 8.—En la iglesia de San' 
José se han celebrado solemnes roga-S 
livas para impetrar el triunfo de; 
nuestras armas. 
Ofició ol obispo de Sión, Patriarca-: 
de las Indias. 
TRIBUS QUE SE SOMETEN f 
MADíill), 8.—Noticias de Mel i l l a i j 
dan cúenía de la llegada a aanolla.i 
CURANDO A LOS MOROS 
MADRID, 8.—El marqués de Corti-
na ha dado nuevas referencias acer-
ca del médico del cañonero «Bazán», 
que se dedicó a curar a los moros he-
ridos y abandonados por sus compa-
ñeros. 
Dice que los disparos de las bate-
rías del «Cataluña»-hicieron infinidad 
de bajas entre los rebeldes, que hu-
yeron aterrorizados. 
Desde nuestros buques se veía a 
las víctimas luchar contra la muer-
te y arrastrarse sobre la playa. 
Entonces el médico segundo de-la 
Armada don Pedro Fernández Rodrí-
guez, afecto al cañonero "Bazán», 
embarcó en una lancha acompañado 
de dos sanitarios que llevaban un bo-
tiquín de urgencia,. El bolo llevaha 
izada, una bandera blanca,. 
. A l llegar a la pla/a fueron tirotea-
dos por los rebeldes, pero cuando so 
dieron cuenta de la tarca a que. se 
dedicaban suspendieron el fuego. 
SALIDA DE TROPAS 
MADRID. 8.—A las cinco y media 
galló con dirección a Marruecos una 
géeeiÓn de ametralladoras del regl-
aiionto do Sicilia. 
A las 7,35 salió para. Andalucía con 
objeto do formar parte de la brigada 
de' reserva, el batallón de Sicilia. 
Van al mando del teniente coronel 
Lizárraga, herido en la caláslrofe do 
Villaverde. 
ge les tributó una entusiasta des-
pedida. 
LLEGADA DE UN PRINCIPE 
MADRID, 8.—Esta mañana, proce-
dente de Francia, acompañado cle; su 
esposa, ha llegado el príncipe Feli-
pe, hermano de don Carlos. 
Como es capitán honorario del re-
gimiento de húsates de la Princesa, 
saldrá inmediatamente para Melilla, 
con el fm de incorporarse. 
Con éste son cuatro los príncipes 
españoles que luchan en Melilla. Los 
otros tres son don Alfonso, don Ge-
naro y don Gabriel. 
NOTICIAS DE MELILLA 
MELILLA, 8.—Sigue esperándoso 
con gran impaciencia el comienzo de 
las operaciones. 
Los regimientos de Ceuta que se 
hallaban éh la Bestinga fueron revis-
íados por el generál Cavanellas. 
En la columna revistada formahan 
parte fuerzas de artillería, caballería 
y pontoneros con 20 barcazas. 
Los convoyes que se dirigían al 
Ataíayón, segunda' caseta y Sidi 
Améd el Hach fueron'protegidos por 
tropas del regimiento deOtumba, Be-
gulares de Ceuta. 
Fueron hostilizados, rechazándose 
a los rebeldes. 
Nuestra bajas fueron escasas. 
En el zoco del Had sostuvimos un 
fuego intenso. Los kabiloños fueron 
dispersados por nuestras ametralla-
doras y baterías. 
Una escuadrilla de aviones voló so-
bre el Guimgú, arrojando tres doce-
nas de bombas, que causaron incen-
dios en algunos poblados. 
Aterrizaron sin novedad. 
Los moros emplazaron cañones 
Schñeider en la posición de Kola. 
EL PARTE OFICIAL DE HOY 
MADRID, 8 ._E1 parte oficial,faci-
H c a d e m í a P o l i t é c n i c a 
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'Capacidad para 200 coches con 00 jaulas. 
Stock de maignietos, piezas de recambio e inisitalaciones DOSOH. , 
Stock MICHELIN.—Aceites y grasas VACUUN, gasolina, accesorios, 
etc.—TALLER DE REPARACIONES Y VULCANIZADO. 
ALQUILER DE COCHES. 
T «<5. ( ^ o n o 
litado a, la Prensa 
de la Guerra dice: 
«El Alto Comisario participa qu2 
para facilitar el abastecimiento de 
Casabona, que era indispensable, se 
estableció un blocao intermedio entre 
el Zoco del Had v ta posición, a Ja, 
vez que se llevaban los convoyes. 
Gomó medida dé..precaución se re-
forzó la columna. «leí general Neila 
con fuerzas de regülares y del Ter-




en el ministerio ohe ha entrado en ©até puerto, ]mm 
j doiate do MoiÉruieico®, ol «Vlioenite Ro-
da». 
Trae a siu bordo' a la Comiisión que 
fué a ohs/equiia.r a las tropasi del reoj. 
miento tteü R^y. 
Algunos do los en él llogadoisi diefin 
que en. MáLilla la amnoniaicióoi es gran, 
dé, péiro quie no se nota rnoviiin'Kiito 
de tropas quie1 Iraga jxroSiumir la pro-
ximjiidad, do las gratudes opieracionas 
que ge avecinan.. 
que 
j ¡rimeros momo ni os se 
el enemigo era muy nu-
il acia fuego de fusile-
ría, y artillería en un extenso frente 
do combate, demostrando que se ha-
bían reconcentrado coníingontes re-
tQS últimos días bahían 
la parte do ¡Va.dor. 
i de. ello se pide ron más 
que llegaron a las órdenéa 
I Saujurjo, asuiniéhdó en-
'ia 





toncos ol mando diroclo ef coman-
dante general. 
Se trab(') un rudo combate contra 
el enemigo, que trataba de inipedir 
el objetivo. 
Nuestras tropas se batieron con 
gran denuedo y bravura, lográndose 
el propósito do eátablecer el blocao y 
pasar el convoy. 
extraordinaria osa-
se lanzaron contra 
siendo rechazados 
con 
ü n t o m ó ü i l e s S t u d e b a k e r 
de 49, 20 y 12 HP . , en seis cilindrM. 
ENTREGA INMEDIATA 
Después 
día» los rebeldes 
nuestras tropas, 
con grandes pérdias. ' 
Uno do los cañones emplazados en 
ol Gnrugú disparó sobre la. draga dé 
Laracbe, que se encuentra traba ¡an-
do en Mar Cb 
Fueron contrabatidos por nuestra.1 
artillería, que logró excelentes refe-i 
rendas . 'mentó ESCORIAS THOMAS 18/20 poí En Tetuan, hueros tiroteos en la JQQ ' R 
parte de Mesaud, y en Laracbe, sin¡ 
novedad.» 
MEDIDAS A FAVOR DE LOS SOL-
DADOS 
Esffca Casa garantiza la pureza da 
sua vinosi elaborados exclusivameota 
con uva de la verdadeina rio ja alta. 
Pídase en todas partes. Depósito en 
Santander 
SANTA CLARA, NUMERO 11. 
Reanuda su consulta. 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a, domiciliio.—Teléfono, 5-M. 
i Piróximo a llegar de Déigiica carga-
RARCELONA, 8.—El Ayuntamien-
to de Manresa ha tomado el acuer-
do de conceder una pensión vitalicia 
de 1,30 pesetas á todos los soldados 
de aquel Ayuntamiento que regresen 
inútiles de Marruecos. 
ACLARACION DE ÜN t ' lNISTRO 
RARCELONA, 8.—El gobernador 
militar de Goirona. ha comuaiorulo ail 
ea;pi!t;i,n gomerail que ha datada en 
POTÍ-BOU un mimástro fra.ncés, eil cual 
fiabía ciHidena.dO' los mmcaieis y la 
adtitud contraria a España qare vi-e-
ne sosteraeindo un periódico fran-
cés, rogándole hiteiese soibea- al Go-
láerno eapañol que Franicia lamemta 
le® suceeaosi que se-' vieincn desa.rrcian-
do en nuestra zona de Marruecos y 
que desea manteneir con nofíotroBi Ja 
niavor cord la lidiad. 
EL ((VICENTE RODA» 
MAI.AGA, 8.—A las once do la no-
Para pedidos a la Casa más aintiguá 
en Santander 
SUCESORES DE BONIFACIO ALON' 
SO.—MUELLE, 20. 
A LAS SEIS Y MEDIA: 
H o y , v i e r n e s , 9 
EAILARINA 
A LAS DIFZ: eoinp?fiía cóinico-drainálica fl(íainuz-6onzálGZ 
La comedia en cuatro actos de don Benito Pérez Gaidós, 
~ I L * e t l o c a d o l a t o a s m 
S f o v e n d e n 
las casias númietros 31 y 33 de la calle 
de San Framc-iisico. Informará, don 
Juan Caho, de Camhaaxo (Potes). 
criada formal, trahajadora y que 
esté acostumbrada a servir. Indis-
pensable buenas referencias. Buen 
sueldo. Dirigirse a villa «Paquita», 
Numancia, Santander. 
í •y i mwmmmmmammmmmmmmmm 
H o y , v i e r n e s , 9 
A las SIETE y a las DIEZ: 
Extraordinario espectáculo cínematográñeo en honor de los soldados espa-
ñoles.—Estreno de la cinta de palpitante actualidad NARRACIÓN DEL SOL-
DADO DE MARRUECOS y de la película local 
Embarque de tropas en nuestro puerto ? entrega de la bandera del regimien-
to de Valencid*, con asistencia de Sus Majestades. 
Completará el programa la cinta cómica CORAZONES DE TONTOLIN. 
A la sección de las siete asistirán las autoridades. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para aperturi 
de cuent as corrientes dt crédito, coa 
garant ía personal, hipotecaria y & 
val ores. Se hacen préstamos con gft' 
ran t ía personal, sobre ropas, eíecto* 
y alhajas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta tm 
pesetas, mayor interés que las d** 
ms Cajas locales. 
Abona los intereses semestralmcn» 
' en julio y enero. Y anualmente, des* 
tinao] Coasejo una cantidad para pr< 
mios Q los imponentes. • .,j 
j de 1921, las horas de oficina en el 
i tablecimiento serán: 
I Días laborables: mañana , de íro**» 
I a ana; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana, de nueve fe 
i tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días f&síiwa so » 
realfeBarán operácion.ei.. 
cabiia do í ni.i'/.a. de emisarios de 
Frajana y otras del territorio do. Be-i 
nísicar con óbjéto de pedir perdón, j 
Fueron recibdos por eJ géhérál Bé-| 
renguer, quien les puso do manifiés-] 
lo wJf condiciones o bases necesarias] 
para otorgárselo y aceptar su sumi-i 
sit'in. 
Una. de ollas es ta ininodiata en-! 
1 ro-ga de todas las arpias, aceptando; 
como castigo a la, Iraiciún el fusila-f 
mionlo de todo moro que se encuen-' 
tre con armas, a s í ' como el arrasa-
inionio de íos poblados de su resi-
dencia. 
a 
FUNDADO i N 1857. 
Cuentas corrientes a la vista BB 
éetas, 20/8 de interés anual; en mon* 
das extranjeras, variable hasta * e 
1/2 0/* 
Depósitos a tres meses, • y ^ '̂ J 
& seis meses, 3 0/0, y a doce mesefj 
y 1/2 ^ » 
Caja de AihorroB, aiaponibls »w 
•Isla, 3 0/0; el exceso 2 0/0 „ 
Depósito de valorea, LIBRES DE IJJ 
! RECHOS DE CUSTODIA. Ordenes 
compra y venta de toda clase de » 
: lores. Cobro y descuento de cup^JJ 
9 ! y títulos amortizados. Giros, carwj 
9 de crédito y pagos telegráficos. 
i tas de crédito y préstamos con 
^ ; tía de valores, mercaderías, etc. ¿*ĉ j 
| tación y pago de giros en Plaza^0o' 
3 Reino y del extranjero, contra ^ . 
*5 | Amiento de embarque, factura, « ^ 
g ora, y tod* claa» de operacio0*" 
& \ «e «dmiten esauelafl de áfofufí^ » ad iten tsauelas de 
g E P l t l E M B R E D E 192fi feb R O E S L - O O A N X A S R © Af30 V l ü . - P A G S N A ^ 
y L O P E Z ( S . A . ) I 
D o n d e s i e m p r e h a y d e i o d o 
C A S T I L L A , 2 T e l é f o n o 4 - 2 3 
i 
G u a n i e r í a 
C o r b a t e r í a 
Sau Francisfo, 25 
T d . SlS-S'antandei 
P e r f u m e r í a , Camisería, Objetos de capricho, 
Carteras, Géneros de punto, 
Impermeables de las mejores marcas 
para s e ñ o r a s , caballeros y niños. 
T ^ Ü J S R DH CÓMPOSTURAS 
de toda clase de paraguas y sombrillas. 
S C L I S K E H O L L A N D S C H E L L O Y D 
3 3 0 1 s t e x » e l a , x ^ x 
damm k vapores correos holandeses para la H1BMA y M 1 C M Z 
S a l i d a s f i j a s d e S A N T A N D E R 
VAPOR CORREO H O L L A N D I A , el 1 de octubre. 
VAPOR CORREO Z E E L A N D I A , el 15 de octubre. 
VAPOR CORREO F ü l i l A , el 5 de noviembre. 
Admiten pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Uiríjansa para informes y pasajes a 
í a i m u n d o M o l i n a y C o u c e i r o ( S u c u r s a l ) , 
Agenda genoral de l a Compaf i í a : VE LASCO, 11 y 13.—SiAiNTAMDER 
Pnr solicitar cabida d i r ig i rse a su agente en Santander y Gijón 
-»víp1ordla 19 áe s^pt iembra-aalvo clon|tiaig|eD|clíaa—saüdrá d» Saatatidaii 
|Sfw.T+. _ Su c a p i t á n don R a m ó n de Fano 
S A C K U Z t l a S a í e det Cla9ea 7 Carga' ^ d e e t í n e S ^ H A B A Í Í i í * 
• É M » ^KECSO 0í2a» P A S A J B E N T E R O B R A Bff] 
y « » Habana, 550 pesetas, m á s 26 <ie impuesto*, 
^ * r a VeraeruE, 575 pesetas, m á s 15 de impuestoo. 
ítutaT!,//1 S(i?unda quinoeoia de agosto-aalvo ootntÍDgeincla»—saldÜ M 
«uuer el- vapor 
^ . E t c i d o O í d l a s 
z a b o r d a r en Cádiz a l ™ 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
5 pasaje de todas iJlasea con deatlao a Montevideo y BUBJÉMI 
Ú N E A D E F I L I P I N A S 
p A e n a S ? 0 ! LrgAzvi' tle esta C o m p a ñ í a , s a l d r á el dífí 11 del p r ó x i m o 
|iendo pásaip i +1Z y el 1C de Baree lona» con destino a Mani l a , admi-
I e Gscjih (í i '0das clases y carga, con aquel destino y d e m á s puertos 
F0íes E i j o l ' ^ f i"Í0'rme5, dirigiirse a sus consdgnatarlos en Santander se-
I * 0 ^ A p a r L a d ^ n ' | ,ér€Z6y CoíllPa£lía' ^ i o 0 - 0 ^ paseo de Pereda, n ú -
C o m p a ñ í a d e l P a c í f i c o 
Seriíicij ds uapores corress 
Para l a Eotliello, Pallicñ y Liverpool 
S A L I D A S DE SANTANDER 
E l d í a 12 de septioiiubre ú vapor 
Adamiten ' pasajeros de todas cate-
rías. 
P a r a m á s intfoaxntés, dii 'i^ir.^e a sus 
consignatarios s e ñ o r e s i r jas clie Ras-̂  
t rrecíieia, Muelle, 6.—SANTANDER. 
Director de la banda muvici\ial: 
Lecciones de solfeo, piano, armo-
nía , etc., a domici l io y en su casa: 
Alonso Gul lón, 44.. 
Preparac ión para el Conservatorio. 
igencla de los automóviles AüDI-MIHíf-ESP J ; 
MJTOMOyiLES Y C&MI0SE8 DE ALQUILER 
8ERYICI0 PERMANENTE Y A DOMICILU 
Taller de reparadores íVukaBizadoí 
Jaulas Independie"^» disponible*. 
Prensa para colocar macizoe 
lub'erta* nuevas de Segundo etoi> 
oon 25 por 100 de descuento. 
A U 1 0 M O V I U E S E N V E N T A 
España 8 10 HP., faetón con alumbrado 
y puesta en marcha, nuevo, 19.500 ptas. 
Protos 14-35 HP., magníf ica limoueine, 
25.00C pesetas. 
Ford, ruedas me tá l i cas faetón, 4.503 ptas, 
Jetroite, seis cil indros, faetón buen esta 
do, 11.000 pesetas. 
Benz limousine, a l u m b r a d o Bosch 
20.000 pesetas. 
O m n i b u i F i a t , F . 2, doce asientos 
20.000 pesetas. 
Idem Idem, 18-6. 4, t r e i n t a asientos 
28.000 pesetas. 
Oamlón Peugeot, cuatro toneladas, 10.000 
Idem Berliet, cuatro ídem, 13.000 ptas 
Idem ídem, cinco ídem, 15.000 pesetas. 
Peugeot, 10 HP., ú l t imo modelo, llegado 
en j u n i , turismo, cuatro asientos, equi 
pado lujo, 18.500 pesetas. 
San Fernando, 2 Téleíono 6-16 
E a r a g e - f l l T - S a r i e r o 
TELEFONO 21-OS. 
Unica Agencia de la impor tanic 
Casa «Fia t» Hispania , do Madr id , 
para las provincias de Santander y 
Falencia, recihiendo solamente ella 
piezas de r e p a r a c i ó n y cambio de 
esta marca. 
fieaintónialisiosli 
F A B R I C A N T E : 
C e r v a n t e s , 1 B u v g o S i I 
S A N T A N D E R 
1 1 c a n m i 
toda clase de muebles usados. CASA 
M A R T I N E Z . Paga m á s que nadie. 
JUAN D E H E R R E R A , I — T a l , S-Ot, 
O a r a g e F I A T 
© a r d i n e r o . — T e l . S l - O » 
Coches y camiones en buen uso a 
l a venta, a, precios m u y económico*. 
U n cocho lU'i iault .—Uno i d . Scini;pp';. 
—Uno id . Saxon. Uno id . MoífcoDlQC. 
U n c a m i ó n AS.—Uno id . AH1ES.— 
iPropifetarío, 4n,,R''0 Revuelta. Jefe 
de tallares y ajmdcrado general, V i -
cente Diez. 
mñ Kxtmo preparado tompueaio de b!-saybonato da sosa p . r ío lmo de eso»- $ 
la da aafa. 8us t i tuT« c o i £ r a a Y « . j da gUcero-fosfato de cal de OREOSC-
aja sJ bicKrboaato oa todos ara esos. I TAL" TubercnlcBis, c.^úrrcE c r íü ío^p , 
_ , _ ^ i bronquit is y debil idad general,—Pra 
- u a j a i 2,50 pesetaa, | ^ 2,50. pesetao. 
Í93FÓ3ITOJ D O C T O » i3S]!rSDI0rO.--Saa Bisraasdo, »6saOTa I I»—MABll íS 
* m U aa Fss piflsaipalas fazaMiaa c « í a p a S a . 
BAJSTAKDS^! Fé fas d*9 MOÍSRO J t icapaf i te 
SERVICIO DE PASAJEROS DE 
a u u m , n m m y 
E l día 14 de septiembre sa ld rá de Santander el nuevo vapor 
(de 16.0C0 TONELADAS) 
E l día 26 de octubre el 
(de 16.000 TONELADAS), admitiendo pasajeros. 
HABANA VEPvACRüZ 
í.a preferente. . . . . . Pesetas 8íf!,85 9?0,85 incluido 
3.a ordinaria — 563,90 618,91 impuestos. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el a ñ o actual, siendo 
este el pr imor v i ^ j ^ que hacen. En tercera clase ordinaria tienen comedores inde-
pendientes, fuinadoref, bares, etc. En esta clase todos los departamentos son de 
3uatro literas, muy c ó m o d a s para familias. 
Para solicitar pasaje dirigirse al agente en GTJON y SANTANDER 
» . FRANCESCO G A B r . l A . — W A D - R A 8 , 3 P R A L . APARTAOO 3s.—Santanflitr 
gnílilo típiío de carga a mx wm y mm D K I K 
E l 29 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor h o l a n d é s 
A N O I J K (10.000 tone ladas tíe porte) . 
pa r t í H A B A N A , SANTIAGO DE CUBA, C I E N F ü E G O S , 
MEXICO, Tá íMPÍCO y GALVESTON, directamente 
a d m i t i r n i ^ carga 
VEFAGP.UZ.. PUERTO 
y sin ti-ansbordos. 
ííSfciaaSáa p-o? &a Compañ ía i «Je loa {sr-iocarilBa g-spsSa,. !S! 
ü i l Campo & Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a 1« frontar» patt 
VismS'3. y ú t r a s Empresa* de ferrocarriles y «ranvías de vanor, Marina dfl 
lisazTA y Areenales del Estado, Compaíl ia TrasallAntica y otras Empresa^ M 
é m g a c l ó n , nacióles y yitranjera^, Daclarafics ftlmiiarác a i í i a r á ^ í ¡¿as aS &> 
T í j a n t a z g o portuguéa. 
.Carbones de vapor.—M©aafi&s SSesafe S í^*^IBa6f t i J ; / - -€ i^ ^SQ 
' ^ J A r g l c o a y doméstico». 
" " &a&i Ies pedidos a Is, 
'Wtífgi (WBWW informes y precíoa d i r i g i r á a ¡as opema» ds ia 
'•tééttyo, B, Barcelona, o a sus agentes en MAD.>UD. don R a m ó a 'Btrí-á^, KSB1 
l * á o X I I , 41.—SANTANDER, at-ñores m]ois de Angel Pórea y CompaaUiKB^» 
y AVELSIT t&isí»» «a te EoGiséloá HsJlsrak Apañóla , .—MALaSülSí BSH 
E l 28 de septiembre s a l d r á de Santander el magn í f i co vapor correo 
e s p a ñ o l 
X ± í p M ^ x i i 0 L I & O / I b & X 
admitiendo carga y pasajeros de lujo , preferencia, individuales, gr i f iMI 
ra, segunda, segunda ooonómica y tercera ord inar ia . 
Precio en tercera clase: 565 pcteias, m á s los impuestos. 
Para m á s i n í o r i n e s , d i r ig i r se a l agente general en el Norte ' 
. ÍS» O SM F* f** i M O I S C G A R C I A 
W a d - ^ á s , 3, principal.—Apartado 38.—SANTAL O 
S 
?tpof e a l d r á d e este puarto hac ía ai 6 da no-viembre. 
M Tapor E ^ p O . ^ S l f l e OCTÜBKE.68*0 ^ ^ 9 d 6 
P a r a reserraa do pasajes, carga y cualquier Informe qva totereíss 13 9oSI 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos loa servicios de e a t í 
C o m p a ñ í a , d i r ig i r se A ioa c o i i s í g n a t a r i o a l a misma en SftXLtanásr. 
H io i i aa 
No se puede desateneder esta Ind i spos ic ión sán exponerae a jarjuocaSí 
a lmorranas , v a h í d o s , noiViosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a¡ 
t iempo, antes de que se convierta en graves enfcrniGclades. Los polvos re" 
guiadores de RINCON son el remedio t a n sencillo como seguro pa.ra com-
bat i r , s e g ú n l o tiene demostrado en los 25 a ñ o s de éxi to creciente, re-
ru l a r i zando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del v ien 
¿re. No reconoce r i v a l en su benignidad y eficacia. P í d a n s e prospectos a l 
autor M. R I N C O N , f a rmac ia .—BILBAO, 
fía wanta «n Santondar «n La drecuAríat d» ll»*riM Mnllni v dolew. 
FABBTCA DE T A L L A R , B I S E L A D Y RESTAURAR TODA CLASE DE L U -
NAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS V MEDIDAS QUE SE DESEA.—CÜAv 
ROS &BABADOS Y M o l . D U l í A S D E L P A Í S Y É X T R A N í E R A S . 
D E S P A C H O : Amos de Escalante, núm. i . te l . Sr23. r á h r i n i , Cerantes, 2t 
E N C U A R T A P L A N A 
I N F O R M A C I O N D E M A R R U E C O S 
3 > X - £ L J F t X O X > £ 3 X a A A uÉL 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
El señor Maura contesta a 
los que propalan rumores 
de crisis. 
E N GODE<RNA€ION 
MA.IJH,ID, 8.—A l a hora d© cotérná-
hre rcciibió a los perioitliisitaisi ©1 nrinis-
ln) de la Golwinaclón.. 
Cóimctizó diicicindo' qaifi, soig:ú!i tc!c-
giríiíía ol gol>emador éwld do Zamio-
j'a, el capitán de la Bcinaniónita le ha 
dfaido cuanta d© que en Fuenteü de 
Rosel las tonuentas han causado 
grarudes desti-ozos. en numerosos edi-
fiiiaios de aquella localidad, l a mayo-
ría de lo-s cuales han sido dcsailoja-
Troiiiiia, casas, sle hiain den-umihado. 
S© lomen nuevos den-uniihainien-
los. 
S e - h an,. peirdido 160 cal nezas de ga • 
hado hiTiaa" y seis de mular. 
Añad ió ©1 conde d© Coello de Por-
tugal que losi akaiTliesi de Boquiñena, 
.Va^juenle, Gallur y otrasi puehlos d© 
Zaragoza, counundcan qu© las tor-
mentas luaJi arrasado' las cosechas! 
Piden al Goibiémo auxilios |>ara ra-
inediiair el daño, 
E4 gol^ernaidor civil fie Huesca t©h:-
g:rafía1 al milniiigtro dándolo cueala de 
que en tónn ino de Santa María y L a 
r-pfKi un tren de la línea dp Ca'ifranc 
aii-oíló a áifá obreros, malándidi's. 
P e í l í lt imo dijo eJ minisfiio de la 
U)l>©niación que eil marqués de Veili-
m, de EI>ro ha remuTiclado al cargo 
m gobemaidoi' «¡vil de Canarias, pa-
ñ i el que fué nombrado rerient/Q-
mionte. 
E L J E N B R A L I F E 
Ayeir fué firmada Ja escritura de 
cisión, al Estado del . Icnv , l ih- (Gra-
gos del presidente del Consejo, ha-
blando de los rumores de crisis que 
Kan circulado, le atribuyen las si-
guientes frases: 
—No lo creo. Si existen esos pro-
pósitos y a veremos quién es el que 
se atreve. 
—Este Gobierno está gobernando 
exento de responsabilidad, y tien 
una alta mis ión nacional que cum-
plir. 
—De haber responsabilidades, co-
rresponderán a otros Gobiernos, no 
al actual. Y en últ imo caso, suceda 
lo que suceda, será ante el Parla-
mento. 
L A L A B O R D E N U E S T R A MARINA 
MADRID, 8.—El ministro de Ma-
rina, en su conversación con los pe-
riodistas, hizo unas interesant í s imas 
manifestaciones. 
Dijo que era muy digna de elogio 
l a labor que viene realizando nuestra 
Marina de Guerra, y que él, como 
español y como ministro, se mostra-
ba muy orgulloso de ella. 
Siguió diciendo que nuestra Mari-
na era escasa; pero muy presentable, 
yq ue en breve se ir ía dotando de 
la art¡ l leno mejor de Eyropffi. 
—Tenemos tres acorazados—a.fiadió 
—. «El Alfonso XIII» ha. prestado ya 
lAdeva.utes servicios. Igual h a r á el 
Q U E E S T A MADRUGADA SALIO 
(Foto Samol) 
P R I M E R A COMPAÑIA D E L B A T A L L O N E X P E D I C I O N A R I O , 
S A N T A N D E R . 
vvvvvv^vvvvvvvvvvvvv^^ 
Igualmente se ruega a lodos 
Clubs federados envíen a esta M 
ración, a la movor brevedad posilijf 
. o domicilio óficial. 
17 y 18 en el puerto de Barcelona, 
que serán muy interesantes. Yo con-
curriré a ellas. 
Terminó diciendo que para el asun-
to del aumento lie la Armada se ca-
lece por ahora de dinero, pero que 
«Pe ina Victoria Eugenia» cuando en cuando empiece la reconstitución ná/ 
octubre quede terminado, contribu . cional será nuestra Marina lo pjn 
yendo a aumentar nuestro prestigio. ine,,o que se atienda y haremos un 
LO D E L MONTE D E P I E D A D 
U n a i n t e r e s a r t e r o t a 
d e l o s p e s c a d o r e s . 
Contarnos con diez sulmiarinos nio 
dernos, que en caso necesario, ha-
rán excelente papel y que. serán au-
mentados basta, el número de 28. 
1181$$)' 5 Nuestros marinos son los mejores 
S O B R E L A R E A P E I I T U R A D E y m á s sufridos del mundo y sabrán 
C O R T E S sacar gran partido de esas unidades, 
MADRID, 8.—Con referencia a los que irán provistas de unas boyas; 
rumores q u é circularon estos día? que, en caso de accidenle saldrán a 
sobre la reapertura de Cortes, puede flote osteutando una indicación que 
asegurarse q)ue el Gobierno tiene quiere decir: «Aquí hay un subnia 
acordado que és ta sea el d ía '27 . 
Este propósito no se liará público 
definitivamente basta unos días an-
tes, por si las circunstancias aconse-
jaren otra cosa. 
Lo que sí es cierto es que en el 
Consejo de ministros celebrado ayer, 
FO habló como cosa descontada de l a 
reapertura, de Cortes. 
P A L A B R A S D E L P R E S I D E N T E 
n n o » . 
También dispondremos de potentes 
a.par.atos para ponerlos a flote', lo 
que permitirá siempre rescatar el 
barco, y en la mayor parte de los 
accidentes salvar la tripulación. 
También dedicará gran atención a 
la aviación naval. 
E n el «Almirante Lobo» l legarán 
,dos modernos hidroaviones. 
Se real izarán maniobras los días MADRID, 8.—Algunos ínt imos ami-
%M^«AA^A^^VVVVVVVVVV%'VVVVVVVVVVV°.VVV-ta*>«/t̂ V *\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAVV\\VVVV\VVVVVVVV^ 
N u e s t r o d i b u j a n t e , e x p e d i c i o n a r i o . 
gran papel ante el inundo, porque 
contamos , con nuestrO/S bravos ma-
rinos para ello. 
RUMOB KAi .Sn 
MADRID, 8;—"La Epoca», comen-
tando 'os lumores que vienen circu-
lando estos días sobre desavenencias 
•MI el seno del Gobierno, que pueden 
provocar una crisis, los califica de 
falsos. 
Dice que cuanlos elementns inlo-
gran el actual ( íabinole están abso-
lutameñte idcntilicados y a d e m á s tie-
nen el deber de conperar a la obra, 
nacional que les es tá encomendada. 
CALVO S O T E L O A MADRID 
MADRID, 8.—Procédeníe de Betan-
zos es esperado para conferenciar 
con los señores Maura y Coello de 
Portugal el nuevo gobernador de Va-
lencia, don José Calvo Sotelo. 
I I O X T O H I A A SAN S E B A S T I A N 
MADHID. <S.—A anés de esla sema-
na irá a San Sebast ián el ministro 
de Estado, señor González Hohtoria. 
I! E G R E S O D E L E M A 
MADRID, 8 . _ | l a regresado de Ga-
licia el ex ministro de Estado señor 
marqués de Lema. 
A L JI ZGADO 
M.AD1UD, <S.—El dirccior general 
3e Seguridad lia encontrado algunas 
iiTegularidades en la inversión de 
fondos para el vnstuario de los guar-
dias de Seguridad. 
Ordeno (¡lie se abriera expediente y 
que pasase el asunto al Juzgado. 
C O N F E R E N C I A CON E L P R E S I -
D E N T E 
MADIl l l ) , 8.—El ministró del T r a -
bajo ha celebrado una. extensa QOIÍ-
ierencia. con el picsidente del Con-
sejo. 
DE I X S r i i l C C l o X l'l l i l J C A . 
MADÜID. ^.— .Mañana se l irmará 
el decreto sobre la a u t o n o m í a univer-
sitaria. 
E l señor Silió ha. manifestado que 
en breve aparecerá otro decreto esli-
mulando a los buenos esludiantes. 
E n él se crearán becas para estu-
dios, matriculas gratis y hasta auxi-
lios para la a l imentac ión , vestuario 
y libros. 
D E H A C I E N D A 
MADÜID, X . — E l señor Cambó 
Como era de esipcrar, renace la 
calma y la. tranquillidad en cuanto a 
la, falsa alarma cundida respecto del 
Monte; de Piedad. 
Ayer íuerooi e^dasás Uus personas 
que áa presentaron a i r U r a r SUS fnn-
dosi y en cannibio inuehas s>e acerca-
ron a las ventanillas para hacer im-
posiciones. 
Poco ha. cousvgu'idn- la voz crim,i.-
nal qiue lanzó la caluimn.ios'a osipecip 
de l a quiebra. CouvcucLdo el ]júbliico, 
que l legó a alaainairfci en lo® jvrnne-
ros jiumienitoisi, de lá sioilidez dd cré-
(Ufo y de la pampera marcial del 
Monte, vulPilvc a, deposiiar en él sus 
aHioirosi. 
E l rumor ba robustec-ido más1 que 
debilitado eí cnf-díto de la impOrUi.nlc 
InMIátuciión benéfica. 
A contimiaci<'ni publicanins la iu 
i-reiaante ñola (fue nos emvia i4 (ire-
m.io de Pcodaidorós, qu". sale au pasó 
de una csipecic1 ca.na.llo:"i-a c lmi lada . 
Dice así: 
UNA ACLARACION 
llabitMido llcgaido a o ídos ('̂  e*f-̂  
Directiva que por pn.-niia^ de mala 
fe se lia-cía correr la '.-wp<M.v.e de que 
entre lo» %K0¡faáove!9 de Sant.aiid',.c se 
Ifhíain hfiohO' con éxito írabajos (|. 
«i'^i-.'édilo pMi a el Mr- <.•{'< ile Pierjíij 
de Santander, al electo de llevar la 
alalina, a loe. (lepofüiitanteg de l a Caja, 
de Ahorros de aquel Centro benófii o, 
fiiOfi Inte res-a. hacer constar que ello 
es absolutajuiente falso, pues nadie 
nr- jrr que loé pieisiunlorcsi de Sandan-
der,-que con sil a.n lome ni o están recl-
b'endo juuebas de afecto de dieba 
ttuitiklad, para, poder dar fe dfe Su 
pr-.stig'io -y de la. confianza, iiiimeiisa. 
que a todos- ellos infeipjra el Monte de 
Piiedad y C a j a de Ahoni'O'sri de s.ui-
tandei- y las jiea-sionasi que lo- admi-
niütiran.—El presidente, F A U S T O V I -
L L A L A N T E . 
Santander, 8 do septiembre do. 1921. 
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N o t a s d e p o r t i v a s . 
Se previene a los Clubs jicrtea 
dientes a la serie C'que el jilazoi 
ajdmisión de jugadores se cerrarai 
día 15 del corriente mes. 
e C O S D E S O C Í É D A I 
UXA liOD! 
E n la basílica do l a Virgen de11 
vadonga. contrajeron mal i'imonio I 
lía 7 de los corrientes, la siiii| | 
señor i ta Aurora Sañudo y el distiij 
?uido señor don Nicasio Gómez, 
londe se trasladaron con el 
I u desde el pintoresco pueblo de-I 
lares. 
Apadrinaron a tan feliz parejas^ 
apreciables hermanos don Eríuicis 
Sañudo y doña. Filomena Gómez, 
Los recién casados, a. quienes Al 
seamos una próspera y larga lun-
de. miel, salieron a recorrer las piij 
cipales capitales españolas , 
w w w w w w w v w w t ^ w w w w v v v 
E N B A R C E L O N A 
G R A V E A C C I D E N T E I 
F E R R O V I A R I O 
R \ R C E L O N A , 8 . - E l corroo de Fr» 
quedó detenido, por falta de presión; 
la locomotora, en el centro del timen 
tornaciona). 
Una máquina que salió en su aux 
chocó contra él violentamente. 
A coDseíuencia del choque resolto" 
empleado muerto y tres vagones, <w 
dos de mercancías, destrozados. 
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L a p e r e g r i n a c i ó n d e las Mí 
r í a s d e l o s S a g r a r i o s . 
A las 7,26 de boy siaXdrá el M 
peeial que ü-evani' a. Lim.pi:^ 
ría.s en su terecra excur.-vión aJ >:l I 
Orósfto de l a Agonía. La. falU (i l 
le.rial ferrovial-io obliga, a '["'''i'.l 
a niiuchais, y eis'lo hará q|K> •,.] tr-j 
oildimario, bien repleto t,"i';;". • 
vierhies, se vea boy abainroiade. ' i 
Jno irán ]iiiiiehu« d© los puau^ 
canos-a pie, el coiitingenle •<'1'1 
Uunpiafii verd adérame ule exírao | 
na rio. 
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£ 1 h o m e n a j e a C a y ^ 
—CUIDADO CON V O L V E R 
.ABD E L m m ¿SABES? 
S I N T l i A E l i l E LA C A R I C A T U R A DE 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L 
D E L N O R T E : : : : : 
E n cumplimento de acuerdo toma-
| do por la Junta directiva, de esta Fe-
1 deración, se. pone en conocimiento de 
ña todos los Clubs federados- en la mis-
participado que e'n breve aparecerá m a tendrán que pedir la correspon-
en la (((¡aceta» la. reforma de la ley j diente autorización a. la Eéderaeión 
de Utilidades y la nueva ley del Dan-'de todos los partidos que celebre 
co. tardo fuera como dentro de la re-
También está estudiando la in ler - jg ión , comunicando al mismo liempo 
vención del Estado en los Baneoslol nombro d e l Club con quien ba de 
particulares, ' jugar. 
E l entusiasmo que reina por 8(1 
dir al banquete que. organizado P 
sus amigos y admiradores se ^ 
brará el domingo en el Círculo • 
cantil, es grande. 
Ayer fueron despachadas gf^i j 
mero de tarjetas para acudir a j 
rar a nuestro aviador favorit ' 
el día de hoy y m a ñ a n a e s t á b i l 
da. auméntará. .^i 
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Toda la i o r r w p o n d e n t i » 90 ' 
MiuStiQi y •iwtripolonM iiriV* 
ü á f l M ü ü i l f l A a f l » 
